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P t o 6 d rrt i U ni . 
ftcfh id operam d a b o , u t accuratam phlebi t i -
i d i s per omnes decuraum p e r i o d o s , et momen to rum 
ejus causai iumj descr ipt ionem e x h i b e a m , versabi tur 
polius disputat io nostra in phlebi t id is per iodo ea,' 
qua pus i n r e n i s formatum, in communem sangui -
nis c i rcu lum recipi tur . P r i m u m igi tur h a c d e r e 
general ia q raedam loquar , tum symptomata ph leb i -
tidis hac in pcr iodo obvenient ia , a tque mutationetf 
o rganorum auatbrnico-pathologicas paucis referam,' 
«equentur va r i ae va r io rum scriptorum opiniones et 
d e symptomatibu* istis et d e mutat ionibus anatomi-
co-pathologicis, prola lae , quas,' quan tum fieri l icebi t , 
experimentis in bestiis a ine instilutis col lust rabo, 
d e n i q u e finem faciet quaestio d e cura t ione h a c i n 
phlebi t id is pe r iodo in genere a d h i b e n d a . Casus 3 
phlebi t id is nostro in cl inico observatos per lus t rans , 
p r imar i a tantum phaenomena morbosa, in quantumt 
m e u m a d scopum facere v i d e b i t u r , sirictim recen-
«ebo, q u a e ve ro sectiones docuerun t , qt ium ad quaes-
t ionem nobis proposifam itnprimis va leant , eodeni 
ambi tu referam, quo in ipsis m o r b i historiis prola ta 
«unt. Accurat iorem h o r u m casuum, memorab i l i um 
«iescriptionem, eorum anamnes in , decnrsus a tque cu-
rat ionis ra t ionem, lector benevolus i n a n n a l i b u i 
cl inici ch i rurg ic i a cl. Firogoff hoc anno edendi» , 
inveniet . i 
Quod vero a d cxper imenta iu animal ibus a me 
Instituta att inet, p r i m u m , quae a clar . Cruveyllier. 
h y d r a r g y r o injecto e u n d e m in finem instituta sunt 
exper imenta , repe t i i , d e i n d e p u r e in injectionibu» 
usus snm, ut , quae ita efficerentur, cum i l l o r u m e x -
per imenlorum even t ibus comparans , «tatuere possem, 
n u m abcessuum v a r i o r u m viscerum in p h l e b i t i d e o r -
tum, u n a eadem ra t ione expl ica re l iceat. P l u r i m a 
h o r u m exper imentorum u n a cum clar. P i r b g o f f i n -
«titni, cui quidera v i ro «pectatissimo lantum d e b e a 
i n ch i rurg iae studiis, u t non possim, qu in , h a c oc-
casione arrepta , pub l ice gratias e i agam summas ei 
rnrima"*. 
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I*r imum in oper ibus il lustrissimi J. Hunte r inflam-
utationem in te rnae v e n a r u m .superficiei descriptam 
legimus. Quaestiones novissimis temporihus a Vel-
peau , a B land in , a D a n c e , a Cruveyl l ier , Francogal -
l is , a b Aruott, Anglo, iusti tutae detnonstaverunt , v e -
n a r u m iuflamationem mul to saepiu» eveni re quam 
pr ius credider in t , imo aegrotorum post capitis laej io-
r e s , post fracturas complicatas, post amputa t iohes , 
a l iasque maiores operat ionei chirurgicas mor ien t ium, 
plurimo» phlebi t ide confici. M o r b u m e u n d e m al ia 
prorsus ratioiie in Germania considerant , sic c l . 
Fr icke nomen ei imposui t horror is perniciosi (per-
rizcioser Frostanfall) , L u d e r s ' f e b r i s vu lne ra r i ae per-
, niciosae, interroittemis.i Typi discrepautia , qua fe-
bres pernicfosae inte mittente» • aolitis febrious in-
termittentibua differant, Ixposi ta , I?ricke *„wir kon-
u e u , iuqui t , «ie ( d i e peruicidsen in termit t i renden 
Wundfiel jer) nicht als e ine Hanptab the i lung des 
•yVechselfiebers, sondern nu r als hlosse Variatet an -
e r k e n n e n " (p . 129.) Proximam cujusque horror is 
causam affectionem systematts nervosi exh ibe re a rb i -
l ra tur , eo simul discr imine, ut minore ejus g radu 
sysiema tantum gangl iosum et nerv i vasorum, vehe -
meut iore , ipsa medu l l a spinalis afficiatur. Causam 
occasionalem hujus affectionis, operat ionis opus p rae -
b e r e , quo systema nervosum vel directe infestetur, 
vel, indir.ecte, systematis vasorum ope, mixt ione san-
guinis mutata . (p . 254.) Quam qu idem mutat ionem 
aut aucta sanguiuis plasticitate constare contendi t , 
quae exsudat ione vel suppura t ione vulner is externi 
gignatur , aut quali taie ejus- artienata ve l per p r a v u m 
vulner i s secretum, ve l per dyscrasiam ipsi orgauismo 
p e n i t m insitam. (p. 236.) E in j eder Frostaufal l , 
ato, bed*ute t eiu Bestreben der Naiur sich von d e n 
plastischen oder fremden dem Blute beigemischten 
Stoffen zu befreien. Dies geschicht d u r c h plastische, 
•erdse, eiterartige Exsuda te in d e r Brust-, Kopf- u . 
Bauchhohle , in d e n Gelenken, ini Ze l lgewebe zwi -
«chen, a e n a juske ln u n d in de r Substan» der i nne -
ren Organe , ' auch d u r c h vermehr te Schweisse u n d 
D ia r rhoeen . Venarum inflammationem ra ro tantum 
h o r r o r k m o m e m u m causale esse- a rb i t ra tur , dicen» 
, , in friiheren Zeiteu, w e n n w i r Frostanfalle nachVer -
letzungen beobachte ten , g laubten wir , dass meisten-
theiU e ine Venenentz i iudung d ie TJrsache derselben 
eey, ueuere ' sorgfaltige Beobachtungen haben uns 
aber gezeigt, dass dieses n u r ausserst selten de r Fa l l 
ist." Attamen a l io qubdam loco contrar ia refert, 
his verbis-j , ,die Venenentz i indung, bei d e r - a u c h w i r 
haufig Frostanfalle beobachtet h a b e n , u n d fast im-
m e r als Vorboten eines ungli icklidhen Ausganges ." 
Q u a de re ut justum jud ic ium feramus, facta 
contemplemur quihus istius viri doct r ina nit i tur. E 
casibus morbi 5 quos attulit, tres nobis aperta in-
llammalionis v e n a r u m vesligia axhib,ent. Gasu eo 
quem ut seciindum nobis p r o p o s u i t / v e n a r n m extre-
imitatis t runcus pr imar ius iunormal i te r amplificaru9, 
tela cel lulosa qua cingitur iucrassata et firmius ipsi 
adhae rens , ip iae den ique ejus m e m b r a n a e incrassatae 
appareban t , p raec ipue in c ru re , et in femoris infima 
tertia par te . Vena persecta, superficie in te rna mas-
sam q u a n d a m subf lavam, tun icae ve ro inter ior is 
s t ructuram inaequa lem offerebar, impleia erat hoc 
loco p u r e spissiore, cum l i qu ido sanguineo commixto . 
Superiore femoris parte vena sanguiuem congu la tum 
continebat , tunica vero inter ior , colore p u r p u r e o 
t i nc t a , solitae laevitatis, p a u l l u l u m amiserat . I n d e m 
fere Yenae i l iacae , et v e n a e cavae inferioris era t 
«tatus, ita t amen, ut cor versus magis magisque eva-
nescens, t andem statui normal i cederet . D e h o c 
casu Fricke ipse ; „e« ist mdgl ich, inqui t , dass h i e r 
i e Frostaufalle auf Rechnnng der phlebi t is gesetxt 
w e r d e n miissen." Tert io casu m u l t u m lymphqe 
plasticae et pur is in par tem posteriorem sinus lon-
gi tudinal is effusum erat . Qu in to i n «inu longt tu-
d ina l i «upiore pus inven tum est. Casus au tem p r i -
mus et qu in tus , laesiones capitis exh iben tes , p ro d o -
cumentts ease von possunt, q u u m v e n a e d ip lo icae 
in iis non sint examina tae , ve l certe n ib i l d e h i s 
d i c t u m . , 
£ x hac , casuum descript ione, cl. Fr icke m o r b i 
nostri non nisi symptoma a h q u o d exposuisse e lucet , 
no» ve ro ipsum m o r b u m ph leb i t idem nuncujfemus, 
hor ror i s phaenomena nom^ne symptomatum consecu-
u v o r u m phlebi t id is significantes. 
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Consji tnunt a u t e m ph leb i i id i i symptpmata 
cpnsecutiva febrem adynamicam tvphosam. Foi t 
h o r r o r e m Tehementem et c o n t i n u u m , i n t e rdum, 
u t in febribu» in te rmi t t en t ibus , certp tempo-
r e recurreurfem, p l e r u m q u e magna symptqma 
t u m gravi i s imorum yi» l i m u l e x p r l t u r , q u a e 
«nntt mutat io subita vul lu», ingent is dehi l i ta t i i seniu», 
de i i r i a i r r egu la r i a , ya r i a , e a q u e p raec ipue noctn in -
crescentia, «aepe dolores , u t v ide jur , qu jdem r a r i i i 
lpci» tempre expriente», u t in pectore , i n abdo ra iue , 
saepius tamen apa th ia perfecta, i ta u t aegrot i nep 
re» ip»o« circumdante» curent , nec eo rnm q u a e in 
^ptorum corpore fiunt cpnscii v idean tu r , Nu l lo en im 
d e do lore q u e r u n t u r , imo »unt q u i respqnsis con-
• tanter negant ibu» d e do lo re q u p r i s in te rno cogi tar i 
r e t en t . Inter i ip l t n g n a l icca e» r u b r a eyad i t , in tegu-
menfp n igr icante obduc i tu r , a b d o m e n intnmesci t , 
a c c e d u n t d i a r rhoea , loque la in ter rupta , respirat io ac -
celerata et a n x i a , tussis breyis ac sicca, sudqre t la«v 
g i , n o n n n n q u a m subitus ic terus , ye l cut i i e fuipq 
flava. Tandem aegrqti in statum inc idun t i l lum, 
quem maliguis i n febribus obse ryamut , tremescit l in-
gua , l ab i a spasmis conye l lun tur , loque la tu rba tu r , 
e r n m p u n t subi to pe techiae , in tumescunt pa ro t ide i , 
«ubsiliunf t end ines , pulsus cont inuo frequens ac d i -
b i l i i eit , et m o x aeger ex t ingui tur . (Dance p . 101.) 
, Muta t iones anatomico - pathologicae i n organjs 
remoi ior ibns reper iup tu r t equen te s : 
I n c a r o t h o r a c i n etfusio seri pu ru l en t i in ca-
vltates p l eu rae et pe r ica rd i i , exsudat io lymphae coa-
fulabi l is i n luperficie cord i t a tque p u b n o n u m , par-a e q u a e d a m a c tepara tae p u l m o n u m hepa t i ia t ione t , 
p u r i i i n e o r u n d e m pa renchyma infiltratio. (Arnott 
179). extravasata sanguinea majora ve l minora , pe -
techiae (Bland in) , parv i abscessus praec ipue in sii-
perficie p u l m o n u m (Dance p . 103). In cavo a b d o -
m i n a l i ; abscessus i n hepa te , in l i ene , i n r en ibus , 
r u h o r ac molli t ies m e m b r a n a e mucosae ven t r i cu l i 
et in te i t inorum ( D a n c e p . 101). In cavitate capiti», 
crastities et obfuscatio a rachno ideae , effusio inter 
h a n c et d u r a m mat rem facia, aucta ven t r i cu io rum se-
pfetio, (Atnoit 181.) parvi abiceisu» ( D a n c e ) , In 
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tela, ce l lu lo ia , et muscul is interposita, et cuti «ubja-
cen te , ve l pur is depositione» «ub abscessuum fortna, 
ve l puris innl trat io. In ar t icul is accumulat iones pu> 
r i s , i n t e rdum inflarnmatio m e m b r a n a e synovial is , 
cartilagini» des t ruct io , ossii d e n u d a t i o (Arnott p . 180). 
U n d e penden t symptomata phlebi t id i* consecu-
tiy-a? » • 
M e d i c i Francogal l ic i D a n c e , B laud in , Cruveyl -
l ier a l i ique , pro certo haben t , phaenomena i l l a c o n -
secutiva p rod i re , s imul ac pus in in t ima vena for-i 
m a t u m , in universa lem sanguinis c i rcui tum transie-
r i t , Doct . Arnott e casibus phiebi t id is «eptendecim, 
magna cum di l igeut ia collatis, cel l igi t , pu r i s t ransi-
tum in c i rcula t ionem p r imar i am e«se causam a f e c -
t ionum g rav ium ac le ta l ium, phlebi l idem comiran-
t ium, imo omnem «ecretionem inflamniatoriam v e n a e 
alicujus e u n d e m i l lum effectum e d e r e posse suspica-
tur, (p . 184). nitens casu q u o d a m (ab Hodgson d e -
sumio p . 567.), u b i i n v e n a inflammata nec pu« nec 
lympha inventa est. 1 
• Q u a ra t ione e x o r i u n t u r muta t ione» i l iae ana to-
mico-paihologicae iu organi» remotior ibu» ? 
Q u i pur is resorptioni favent v i r i docl i , pua e 
«uperficie suppuran te resorptum, in parenchymate o r . 
gan i , ve l in cavi ta t ibus serosis d e p o n i con iendun t . 
Asgumenta eorum h a e c «unt: 1) imminu t io ve l e t i am 
«uppressio suppurat ionis i n v u l n e r e , q u a e t amen , 
p rae ie rquam q u o d eodem j u r e p r o effectu q u a n t 
p ro causa h a b e a t u r , o e «emper q u i d e m ob t e rva tu r . 
(Quesnay p. 744- Traite" d e snppura t ion cf. Gruveyl -
l i e r ) . 2) Fur is i n abscessibus metasiaticis i n v e n t i 
c u m p u r e vu lner i s « imi l i ludo; 3) defectus «ympto-
matum universa l ium ac loca l ium, in te rnoru in orga-
n o r u m inf lammat ionem ind ican t ium, a t b o c n i b i l 
p roba t , q u u m p r imum plures ex t ten t inflammatione* 
«Jne do lo re decur ren tes , d e i n d e vero do lore t v e h e -
mentes i n l e r d u m abscessuum formationem et antec«-
d a n t et comi ten tu t (Cruveyl l ie r p . 648) 4)_Celer i -
tas q u a abscessus i«ii formantur , d e n i q n e , 5) inflam-
mat ionis i n v ic inia defectut, 
111 M o r g a g n i puri» metastates perlusirans^ capi -
t u lae i ion ibn* effecta» „ F a c en im relegas, inqui t , 
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quas t ib i novi«»ime descripsi , observatione», nempe 
tubercu la p le ru inqne invenies sive in, pu lmon ibus , 
• ive i n ipso etitim jecore non omnia fuisse suppura-
ta , qu in p lu ra in te rdum glandulos i corporis firmitu-
d i n e m a d b u c referentia, Q u i d ! si aegro moriente 
n e c d u m . u l la essent, q u a e p u t h a b e r e inciperent . 
T i d e t u r au tem secundum eas observat iones pus in 
v i tce ra a l i unde invec tum, non pur i s forma- «emper 
depon i , t ed h a u d r a r o saltem nonnul las ejus p a r t i . 
cu las cum sangu ine permixtas *et prorsus disjunctas, 
i n angui t i i s q u i b u i d a m , , fortasse g l a n d u l a r u m lym-
pha t i ca rum h a e r e r e ; easque , u t i n vene reo rum b u -
b o n u m produc t ione fit, obs t ruendo , au t i r r i t ando , 
e o q u e bumores praeter i turos retinerido d i t t ende re , 
e t itiulto copioi ior i i q u a m q u o d advec tum ett , puri» 
genera t ion i , a rigoribu» illis et h o r r p r i b u i rignifica-
t a e , cau tam p raebe re . <j)ua ra t ione quoque intei l i-
g i tur , quom odo plus p u r i t i n viscerjbus et cavei» 
corpor i t t aepe d e p r e h e n d a t u r , quam mod icum v u l -
j iu t d a r e potuisset ." 
111 D a n c e mutat iones anatomico-pathologicas in-
flammationes habe t secuudar ias , t angu ine effectat, 
q u i p u r e admix to corruotus fuerit. P r imum, q u a 
l a t i o n e abtce tsu t in p u l m o n i b u t evo lvan tu r , perpen-
d i t , d icen t „ex t rava i i r t e t Blut, ode r Ei ter , we lcher 
i n d e n Haargefasien entbal ten ist, t che in t d e r er t te 
Keira xn. i h r e r Bi ldung au t e i n ; ba ld entsteht e ine 
k le ine dunke l schwarae Ecchymoie , w e l c h e d i e G r u n d -
l a g e zu e ine r h a r t e n , r u n d e n , schwarz l ichen Ge-
t c h w u l i t ansraacht , d i e mi t Ei te r innltr ir t w i r d u n d 
i n t e h r k u r r e r Zeit i n e inen wi rk l i chen Abscest 
ftbergehet, d e r l ich v o n i n n e n nach aussen e rwe ich t , 
u n d gewShnl ich v o n voi l ig gesunder Lungen tub -
• tans umgeben ist. So kann m a n also d re i E n t w i -
ckelungsgrade a n n e h m e n ; de r erste besteht in ei-
n e r Art v o n Infiftration mit Blut, in de ren Mit te 
m a n t u w e i l e n e ine oder mehre re k le ine mit E i te r 
gefullte Venen findet; der zweite bestebt in de r 
B i l d u n g eines har teu , s lhwarz l ichen, spaterhin weifs 
w e r d e n d e n Kerne» ; - de r dr i i te in d e r E r w e i c h u n g 
oder AbtceM-bilduug, d ia i h w e n d t g anfangt u n d 
d a u n d i e gajrue Verha r tung ergreif t ." (pag. 104.) 
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Clar. Blahdin hu ic exp l icand i m o d o omuino a i -
sentifur. Cru rey l l i e r „ les abse» v isceraux, inqu i t , 
q u e toutes les phlegmasie i cousecut iver ai ix plaies 
et a n x g r a n d e s operatipnes chi rurgtca les , sont les phle* 
bites capi l laires , q u e cei phlebite» capil laires sont 
el le*-mem£« la sui te d ' u n e au t re ph teb i t e , qu i a 
lon t iege d a n i u n yoint d u lystem ve ineux ; que ces 
ph leb i te i capil lai ie» presentent touionrs les tnemes 
caracte^res, quel que soit le point d e de"part. (p.658.) 
Bat ionem qua ahscessut isti exor ian tur , e a m 
esse dici t , u t pus sanguini admix tum, in vasi i ca-
p i l l a r ibus re ten tum, inf lammatiouem ib i p rop igna t , 
(phlebi te i cflpillairer,) q u a e cito i n supnrsttionem 
Conversa, abscesium effingat. (p . 656.) E o d e m a u c 
t o r e inflammatio v e n a r u m dip lo icarum frequentissi-
mam praebet causam abscessuum, post capitis laesio-
nes in visceribus e x o r i e n t i u m : „ n o u s p o u v o n s p r o -
clamer, ait , a u j o u r d ' h u i , comme u n e ver i te demon-
tfee, q n e dans les plaies d e tete, les l&ions visce-
r a l e s , soit d u foie, soit des poumons , loit d e la ra te 
e t c iont u n e ini te d e la phlebi te , et p lu t particuli£> 
rement encore , d e la phlebi te d ip lo ique . Or, j^eta-
b l i i , c o m m e u n e propoii t ion ge"ne>ale, q u e la phle'-
b i t e des o i est n u e d e i causes les plus frequentes de» 
abse"» v i sceraux , suite des plaies et des operat iones 
chirurgicales , d a m cei quelles ce i 01 ont ete in te -
resse*s." 
Q u a m rem ut clariorem faciat,- tectoris an imum 
inpr imis a d «tructuram ossium anatomicirm advert i t , 
d i c e m „ l e lissu i p o n g i e u x d e i 01 n'est au t re dhbte , 
q u ' u n tiisu c a v e m e u x a parois osseuset , ' dans le-
que l l e l a n g v e i n e u x c i rcule incessament. O r , on 
conqoit q u e 1'innammation des areole» d u tissu spoti-
g i eux do ive en t ra ine r le» m£mes cousequence* que 
la ph leb i te o r d i n a i r e , car ce «ont aussi d e i veines 
q u e cei a r^o le i plein» d e sang d u t i « u tpougieux 
de» o$.u (p . 660). 
Jam videamtls , potsintne quaestione» proposiiae 
exper iment i t nostris decern i . 
Exper imentum I. D i e J a n u a r i i 14 hora ante-
mer td i ana 11 cani med iae magni tudinis hydra rgyr i 
uncia d imid ia in nitem renae! crurali? sinistrae, cor-
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d i pcop io rem, In jec ta , et yena infra aperruram et 
supra eam ligata est. E a d e m h a c uie thodo in om-
n i b u s qu i sequuntur injectionis modia usus sunj . 
Opera t ionem statim sequebatur t remor totius corpo-
r is , et d u a b u s fere horis post, resp i randi et iam mo-
Lestiae' a p p a r e b a n t , erat cnim respiratio frequens» 
b r e v i s , in ter rupta , cane os aper tum tenente. Hi la-
bores totam noctem manebant . ""Die quin to decirao 
canis l angu idus c ibi n ih i l sumsit, respiratio e ra t t ran-
qni l l a . D i e b u s 16 e t 17 respirat ionis molestiae a c 
t remor o r i eban tu r , certis interval l is recurrentes . D i e 
i g canis p a u l l u l u m refectus p e d i b u s insistere ac 
m e a r e coepit. D i e b u s 19 — 20, respirationjs gra-
vamina singulos impetus feceruut, canis c ibum sum-
«it. D i e 21 5 hora pomer id iana al tera injectio hy-t 
d r a r g y r i (g /3 ) , ea v e r o l » venae . crura l i s dex t r ae 
finem co rd i p rop io /em f»cta ei t . , Ontpat ione insti» 
ttita,', i l l icp contenta vent r icu l i vomi tu e d e b a n t u r , 
et d e i n d e evacuat io p e r a n u m secuta es t , pau l lo 
post va l i dae respirationis molestiae accesserunt ( r e -
spiratio perceleris erat ac b r e v i s , sp i ra t ionibus i n . 
f ract is , stethoscopi ope tantum respiratio broncbia l l s , 
nu l l u s a l ib i respirationis l o n u s a u d i e b a t u r ) , qu ibus 
mor» d e m u m , d i e 23, h o r a 38 poi t a l teram injeo-
t i o n e m , finem imposuit . 
Sectio. In tacco u t r iusque p leu rae massam c r u e n . 
| a n sat sp i i tam, , pu r i s imilem, effusam i n r e n i m u s , 
p u l m o an tem dexte r cum p leu ra costali concreve-
r a t ; quo loco hepatisatio max ima erat , In super-
ficie p u l m o n u m , p raec ipue iu marg in ibus loca mi -
n p r a d i s c e r n e b a n t u r , a l i a flavescentia a l ia fusciora, 
e a q u e d n r i o r a . Tota p u l m o n u m substantia mnta ta 
a p p a r e b a t , secta n u l l u m edid i t . s t rep i tum, excepto 
super ipre pulmonis lobo passim l i b e r o . P a r v a e i l -
lae sejunciae hepa t i sa t ione i , p raec ipue quae margi -
l i ibus p u l m o n n m i n s i d e b a n t , forma erajit conica , 
nouuu t l a e pure i m b u t a e , a l iae d u r i o r e s , et colore , 
e nigricante r u b r o . Ramos ar ter iae pujmonal is us-
que ad. i i ta loca pe rqu i r en t e s , i n . major ibus rami» 
sanguini» coagula offcndimns, in minor ibus pus cum 
globul is hydra rgyr i m i x t u m , parietes eorum dele i i 
e r a u t , ita ut ramul i p a r v i , iu locjs hepat isa t ioM 
co t r ep t i s , aperto lura iue exi rent . Dissecth pa r t ibu t 
i l l is hepatisatis c o n i c i s , pus et h y d r a r g y r u m e ra-
mulis a r te r iae pulmonal i s «uppurat ione deletis p ro -
fluebant. Furis infiltratio non e medi is hisce par t i -
bus hepat isat ione destructis p rod i r e v i d e b a t u r , «ed 
tota e a r u m i t n a t t a p u r e pen i tu t et u b i q u e imbuta 
erat . Et r e n t r i c u l u t dex te r et a t r ium dex t rum ple-
n u m erat t angu ine a t r o , par(im fluido, par i im cba-
g u l a t o , r e n t r i c u l n t l in i t ter a tque r e n a pu lmona l i i 
qmnino r a c a b a n t . Ceterum tiec in r i t c e r i h u t a b d o -
s n i n a l i b u i , n e c in cerebro i n r e n t u m et t quod d e 
s o r m a decedere t . 
Expe r imen tum ». D i e J a n u a r H 17 cgni med iae 
magu i tud in i i hyd ra rgy rum in y e n a m meiara icam in-
jec tum ett . Operat iouem exiemplo yomiius secutut 
est mater iam sangu ineo -mucosam projicien». D j e 
18 yomit io m a n e t , can i i l angu idus n ih i l comedit . 
D i e 19, a d 21 eaedem «uut afreciione» gastr icae, 
deest appet ibus c ibi . D i e b u s 23-—24 canis in ter-
fectu» ac «ectio i l l ico instituta est. Jn superficie h e -
pa t i i n o d p l i rajr» ac «parsi tacta cognosi p o i e r a n t , e 
quibu* pertecti» p l u r i b u t «imul locii pus flarum c u m 
h y d r a r g y r i g lohul i i commix tum profluebat. Venae 
por ta rum ramificatione» s e c u t i , sat m a g n o t ejusdem 
r a m o s , p u r e impleto», a d parvos q u o s d a m puris fo-
co* ducentes i n r e n i m u * , i b i q u e aper to l u m i n e exeun -
te*.' Hi pu r i i foculi magis med iae substantiae he-
pat i t ins idebant q u a m «uperficiei. Inter mesenferii 
i e m i u a t pe rmul t i contp ic iebantur noduU magn i tud ino 
p isum fere exaequante», a l i i pau | Io majore« al i i mi . 
no re» , «ecundum v e n a r u m decuraum d i tpe r i i . N o -
d u l u t peraectui pus ac h y d r a r g y r u m emisit. Vena-
r u m u te rque fhiis a d n o d u l u m ta lem v e r g e n s , p u r e 
rep le tu t r eper ieba tu r , nonnu l l ae r e n a e pau l lo longiua 
a centro n o d u l i r e l t angu in i i et iam coagula a x h i -
bebau t . Venarnra par ie te i hoc Ioco delet i e rant , ip-
«ae in i l lot pur is fecos e x i b a n t Majo r iniestinorurrt 
pa r t , exsudat i t plasticis in u n a m coaluera t molem, 
In rel iquis visceribu» et abdomin i* et thoricis et ca-
piti» n ih i l innormale appareba t . 
E x p e r i m . 3- D i e I anua r i i 18 cani m e d i a e m a -
gnifudjnis p u r i i , aqua d i tu t i , 3jj in finem yenae 
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c ru ra l i i «iniirae co rd i propiorem injectae sunt, cane 
inter operat ionem vehemente r c lamante . D imid i a 
h o r a post v e n a crural is dext ra denuda t a , e jusque in 
finem cordi propiorem ligni ramentum po*Hicem u n u m 
et difnidium Iongura induc tum es t , quo facto, parti 
v e n a e per ipher icae h y d r a r g y r u m injecimus. Ganis 
pau l lo post operat ionem vomitu mater iam edidi t «pis-
sam & n g u i u e o - m u c o s a m . D i e 1 9 — 2 1 . Canis per -
quam debi l is est ac l a h g u i d u s , ita n t , nec ped ibus 
insistere, nec capiit toliei;e va lea t , obtutus iners , ocul j 
flocculis m u c i sunt t ec t i , an imal nu l l um c ibum su-
mit . D i e 22 vomi tu sanguinem ejicit coagula tum, 
n i g r u m , pici s imi lem, - d i a r rhoea laborat , 28 canis 
p a u l l u l u m recrear i c~oepit, oaput e levat , stare tamett 
n e q u i t , nec ve ro c ibum appetit , D i e 24 sub vo-
mi tu mOritur. 
Sectio. In marg in ibus p u l m o n u m par t icu lae ap-
pa reban t hepatisat ione affectae, pau l lu lum supra su-
perficiem eminentes , q u a r u m al iquot p u r e iufiltratae 
erant . His sectis, e p lu r ibus foraminibus r amorum 
ar te r iae puimonal is pus a tque globflli hydra rgyr i ema-
n a b a n t , r ami ar ter iae pu lmona l i s h u c ducentes eo-
dem in statu e ran t , quo pr imo in exper imento . Circa 
h a s partes hepatisatas substantia pulmonal is omnino 
in tegra e r a t , at in «uperficie p u l m o n u m tactu per-
m u l t i nodu l i cognosceban tu r , - d i spe r s i , colore nor-
m a l i , qu ibu* persectis , parvu* hydra rgyr i g lobulus 
profluebat. M u l t i e x iis r u b i c u n d i , omnes d u r i 
e ran t . Ventr iculus dex t e r et ar ter ia pu lmonal i s par-
tim sangutnis part im lymphae coagulis p lane repleta 
erant . Viscera cavi abdomin i s a ique capitis no rma-
l i a erant . Vena cruxalis dexi ra iuflammationis ve-
stigia e x h i b e b a t , n a m m e m b r a n a e ejus incrassatae 
cum tela cellulosa circumjacente coa lue ran t ; secta, 
h a e c v e n a ar ter iae instar patebat. . Lumen snperio-
ris finis , cu i l i gnum immissum fuerat m e m b r a n a 
spuria vesti tum e r a t , sub qua superficies v e n a e in-
terna rlibefacta apparebat . Inflammatio 'sursum usque 
ad venam i l iacam communem p ro t endeba tu r , pars 
vcnae per ipher ica sanguine coagulato et magna h y -
drargyr i copia impleia erat. Tota extremita» hujus 
lateris oedemate tumebat . 
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Exper i rnentum 4- D i e Feb rua r i i 18 hora an-
temer id iaua 10 et d imidia prae ter lapsa , pa ryo cani 
crus s i imirum amputa tum, subsiantia medul la r i s spe-
cillo deleta , et in cavum medu l l a r e ' h y d r a r g y r u m 
injectnm esr. Foramen de inde cera obstructum, v u l -
nus ru taneum sutura cruenta clausum. D i e 19 — 
20 canis febre l a b o r a b a t , saepe intremiscens. D i e 
21 • hora pomerMiana tertia •foramen in t ibia dex t ra 
t e r e b r a t u m , ^dque hydrargyro immisso , cera c lau-
«um es t , cane fortiter tremente. D i e 24 11 h o r a 
aute m e r i d i e m , canis eo interfeclus es t , qnod pur i s 
.drachmam in partem carotidis ad caput vergentem. 
immis imus , inortem «tatiro efFeciam, i l l ico «ectio *e-
cuta est. In c rurc dextro magnus abscessus appa-
r u i t , qu i ab an i cu lo pedis i nc ip i ens , in ter muscn-
]os surae et os med ium usque crus porrectum, etiam. 
subter cute latius pro tendehatur . Venarum r a m u l i 
in h u n c pur is focum exeuntes p lane soluti v i d e b a n -
t u r , veuis vicinis omuino integris . Periosteum i n -
crassatum et sanguit ie in jectutn , eanal is medu l l a r i t 
materja m o l l i , foe t ida , colore cinereo t inc ta , im-
pletus erat , nec vero hydra rgyr i g lobul i a l iquot de -
s idprebantur . Ihde a vu lne re cutaneo cruris sinistri 
usque ad medium femur cavum puru len tum per t i -
n e b a t , malef o l ens , superficie f u s c o - v i r i d i , pa r te l 
molles circurrtjectae omnes deletae e r a n t , vena fe-
mora l i et popli tea sanis. In mnscuHs t runc i exter-
nis spatium e r a t , magn i tud ine p i s i , r u b r u m , m b -
m o l l e , ad quo.d quae percureba t vena coagulo san-
guineo soluto impleta erat. Major t ibiae p a n , pe -
riosteo p r iva t a , albissima erat , instar ossis d e sceleto 
a l iquo d e s u m t i , canalis medul la r i s massam cont ine-
ba t e c i n c r e o - a l b a m , foe t idam, n o n n u l l o hyd ra r -
gyro mix tam. Pulmonis dextr i lobus medius omnfno 
hepat isa tus , ex atro r u b e r erat . Aliae bujus lob i 
par tes , prdec ipue i n marg in ibus sitae, clafiorem e x -
h ibeban t c o l o r e m , a l iae p a u l l u l u m e l a t a e , iec i ione 
facia, pus cum hydra rgyro commix-tum monstrabanr , 
qnodqu idem e ratnulis ar ter iae pulmonal i s , h o c actu 
dissectis, p rodi re v ideba tu r . In ce te rorum l o b o r u m 
superficie magna " i* nodu lo rum magn i tud ine pisi 
conspic iebaiur , qitorum eadem erat i n d o l e s , quac 
' u 
nodulorura quo» exper imento 3 reper imus , Paren-
chyma eo» c i rcnmdan» omnino «onum erat . In l iene 
tria corpora tnagni tud ine p i i um adaequan t ia reper ta 
«unt , wrinm emol l i tu ro , re l iqua d u r a e nigr icante-
r u b r a , n u l l u m . i n ii» hydra rgyr i vestigium c o n i p i d 
poterat . Rel iqua v i icera omuia normal ia . 
Expe r im . 5. Fa ryae cani feminae cho rda ( D a r m -
boug ie ) i n flnem cord i propiorem venae crural ia »i-
n h t r a e i n d u c t a , vena inpra aper tu ram et infra eam 
ligata ei t . Animal hori» 43 V0>t ohiiu 
Sectio. Tota p u l m o n u m «uperficie» p a r v i t ec« , 
chymbiibu» conti ta a p p a r e b a t , q u a r u m normnl lae 
tactu d u r a e cognotcebantur . D u a e e x hi« du r io r i -
b u s , med iae emoll i tae e r a n t , e aeque prestae fluidurrt 
p rofundeban t p u r l t imi le . O m m u m ecchymosium 
centra cplore futciore erant t i nc t a , a d omne t va t a 
decur ren t i a oculi» p e n e q u i l icebat . C h o r d a e fini» 
al ter ven t r i cn lum co rd i i tenebat d e x t r u m , al ter ot-
t ium v e n a e cavae inferioris. 
Exper imentum 64 D i e Ianuar i i 23 hora tertia pomer i -
d i a n a p a r v o cani in par tem venae crural is l in is t raeper i -
phe r i cam cborda immissa, ea vero l igaturis infra aper-
tu r am et supra eam v e n a e impositis s imul constric-
ta et dev inc ta est. Hac eadetn agend i ra t ione seri-
u t semper u i i « u m u i , quo t ie icunque cprpu» a l iquod 
a l i enum v e n a e i m m i u u m ett . Canis d e h i n c , cibi 
n ih i l s n m e n s , hura i prostratus jacebat a d d i em us-
q u e 5tum, quo d i e m o r t u u i et t , 
Sectio. Omriia yiscefa sana appareban t . Fa r s 
v e n a e crurali» p e r i p b e r i c a , cu i cho rda immisaa f u J 
efaf", exulcera t ione peni tu* dele ta e r a t , in te r mns -
culos femoris d u o abscessus Invent i sunt qati* mag-
n i , i ique et al ter a b al tero omnino «ejuncti , e t n u l -
l a par te cum vu lne re ex te rno commnnicante». Su-
perficie» e o r u m intefna «trato qnodam obduc ta era t 
e cinefeo a l b o , ceternm jin» l i qu idum cont inebant , 
tota ex t remi tas , oedemate t u m i d a , ma le o l eba t , ' 
vena popli iea a l i aeque crur is v e n a e »»rnguine coa-
gulato tjepfctae erant . 
•
 fi
 E x R e r i B , e n r u m
 7mum. D i e Ianuaf i i 34toviruIo ' 
'•h T e n a e iugularia d e x t r a e , capnf spectantem,' 
ehorda (7 poll . longa) immis i a , apertufa fito cow-
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stricta est. Diebu* 2610 et «equenlibu» u t q n e e d 
3*«nura uul ta phaenomeua morbosa conspici pbte-
ranf, d i e 3 t m o ?i/3 a q u a e in partent v e n a e jugu la -
ris s iuistrae .ad cor v e r g e n t e m , in jec imus , v i sur i 
q u a e h inc o r i r en tu r symptomata. Vi tulus injectione 
fac ta , a lacer subs i lu i t , a tque h u c et i l l uc cursavit 
null is respirationis molestii* impedi tus . D i e 7mo 
Peb rua r i i uticia d i m i d i a p u r i t i n v e n a e cruxal i t 
d e x t r a e par tem cor spectantem immiwa est, q u o «ta-
tim m a g n a e resp i raudi moies t i ae , a c post 5 circi* 
ter h o r a e sexageaimas mors effecta est. 
Sectio. (illicb- inst i tnta.) Inferior lobu» u t r ius -
q u e pu lmonis subl ividu* e r a t , sectus t an tum soUto 
majorem «angtiinis v im rrtonsrabat. Nu lUbi pus i n -
Ventum e s t r nec iu p n l m o n i b u s , nec in c o r d e , n e e 
in v e n a cava inferiore. Omnia viscera integra e ran t . 
M e m b r a n a e v e n a e jugnlar is dex t r ae «patio 7 pol l i -
c a m a b l igationis loco super iora yveriu*, a d s l i n e a » 
inc ra i sa t ae , cum par t ibus ambient ibu* a r l t i s i ime 
c o a l u e r a n t , «uperficie* ea rum in te rna a lba erat ' , i n -
aequal is et «trato l y m p h a e ' c i n e r e o o b d u c t a , cont i-
neba t au tem vena pu«. Chorda tam p lane dissoluta 
e r a t , u t nri l lum ejus vest igium appareret . V e n a « u -
pe rne coaguto «anguiuis firmiter adhaerenfe c lan ia , 
u l t ra l iga turam omninp «ana erat . Q u o loco l iga-
t u r a applicata fuerat abscessu* inventu» e s t , cujus 
pariete* m e m b r a n a crassa e lympha plastica formata 
bbduc t i e r a n t , communicaba t h ic abscessus c u m v u l -
ue re c u t a n e o , vpure repletu» e r a t , ipsamque l iga tu-
r a m in se jaceptem habeba t . Ceterum vena r e l i qua 
c u m hoc abcessu n e x a non e r a t , q u u m u t r i m q u e 
exsudato plastico prorsus occlusa teneretur . Vena 
jugalar i s «iniitra «upra l iga turam «olido sanguinis 
c o a g u l o , duo» poUice» l o n g o , repleta e r a t , q u o d 
par te inferiore c u m in te rna v e n a e facie concreve-
rat. / Venae «uperncfe* in te rna «ubter h o c c o a g u l o 
a l b a erat . Conttabat coagu lum e «anguine «olo. 
x Expe r imen tum 8rum. M a g n a e feli d i e F e b r u a -
r i i tertio chorda 5 pol l . longa i u u t r u m q u e finem 
v e n a e jugula r i s dex t rae i tnpotita ett. Mor tem obi i t 
Vettia 5 d i e b u t p o i t , per quos nu l l a a l ia e x h i b u e -
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ra» symptomata , notatu d i g n a , nis i_languorem ac 
eibi abstinentiasn. 
Sectitf, Vena jugu la r i s , i n d e ' a b angulo maxi l -
lae iuferioris usque ad cor, va lde inflammata, cum 
par t ibn* in t ime coaluerat . Supra l igaturam vena , 
quo - loco chorda jacebat , i chore aanguineo repleta 
> era t , superficies ejus in terna fere omnino n o n r u b e -
b a t ; ipsae m e m b r a n a e marc idae , a c faciles d i rup tu 
H par t ibus-v ic in is v i x discerni poterant . Rami col-
la terales , par t im coagulis sanguinis , par t im i cho re , 
pressu profluente, implet i erant . Interna v e n a e su-
perficies infra l iga turam colore fusco-rubro tincta 
erat , vasorum evolu t io nu l l i b i conspiciebatur . Ru-
b o r iste u t q u e a d dex t rum a t r ium et vemr icu lun i 
d e x t r u m per t inebat . In te rna superficies a r te r iae 
pu lmonal i s , ao r i ae incipientis , «tque ven t r i cu l i si-
nis t r i , colore erant fusco-rubro, ipsa cordis tub t t an -
t ia m a r c i d i o r , q u a m in t ta tu no rma l i . Omnes ig i -
t u r h a e partes inflammatae erant . C a v u m per icar-
d t i axsudato cruento fluido repletum erat , - cu jus 
et iam b a u d m i n o r copia dext ro cavo tboracis i nven -
ta est. Fu lmones sanguine a b u n d a b a n t , c e l e r n m h i c 
n ih i l morbosi adera t . Re l iqua viscera omnia t a n a 
erant . 
E x p e r i m e n t u m 9. D i e I anua r i i 31 4. i o r a D 0 . 
me r id i ana , magno cani chorda , a t ramento imbu ta , 
i u u t rnmque finem v e n a e jngular is dext rae i m m i n a , 
5 Feb rua r i i d i e chorda in u t r u m q u e finem v e n a e 
femoralis dex t r ae , d e n i q u e u i n u t r u m q u e finem 
v e n a e femoralis sinistrae fiium p l u m b e u m i n d u c t u m 
et t . D i e 13 et 14 canis , max ime l anguen t , inter-
d u m treraebat , cibi ,nihil mmsit . Reiptrat io impe-
d i ta e ra t , nn l lus respiratiohis sonus stethoscopi ope 
perc ip i poterat , celerem inspirat ionem ta rda expi ra -
t io sequebatur . D i e 16 cani t mor tuus est, sedecim 
post opera t ionem pflmatn d iebus praeter lapt is . 
Sectio. Vena jugular i s dex t ra , quo loco cbor-
d a posita era t , in funiculum h a u d pe rv ium, cras i i -
t u d i n e p e n n a e cory inae mutata appareba t , q u i per -
sectus, in tus colorem «ubflavum osteudebat . Vena 
cruralfs dexira qua p a n e chorda jacebat , incrastata 
cum par t ibus cifcutnjacentibm firmiter^coaluerat, «u-
per iu iem in te rnam inaequalem exh ibeba t , e a m q u e 
sirato «ubflaro I r m p h a e plasiicae obduc tam, quod u«-
q u e a d v e n a m c a r a m inferiorem per i inebai , et cnm 
ip i a «uperficie r e n a e in terna firmiter concre re rau 
F in i i r e n a e infer ior coagulo sanguin i t , firmiter ad -
haeren te , ob t t ruc tu i erat , «uperior paiebat . Vena fe -
mora l i i l i n i n r a , u b i filum p l u m b e u m i m m i u u m erat 
wiam incra««ata, et cum pa r t ibu i r i c i n i i arcie con-
creta, luperficie «ua in terna coagulo lymphat ico , r u -
b i c u n d o , firmiter adbae ren te , tecia apparebat . In 
' d e x t r o c a r o thoraci* d u a e fere unc iae maisae , san-
g u i n e o - p u r n l e n t a e , efiutae i n r e n i e b a n t u r , e jusdem-
q u e laterls p l eu ra v a l d » iaflamrnaia e rau Lo b u s 
•uper io t pulmoni* «iniitri cum p leu ra coi tal i con-
cre tus , « b i c e n u m cont inebat , d i m i d i u m pollicem lon-
g u m , p u r e c inereo ac foetido impletunt . Absceisui 
e j m d e m magni tud in i i l o b u m m e d i u m obt inebat , it* 
q u e j am r i a m l ib i aperuera t in car i ta tem thoraci t . 
P rae terea / ph i r e t pturri abscessu» i n «uperficie p u l -
tnooum coospic iebaniur , a l i i p n r e c inereo p lane ' r e -
p le i l , a l i i i n centro ' tantum pn« continentei , d u o , 
q u a m q u a m «uperiicie in t e rna pe r inde ac r e l i qu i 
m e m b r a n a pypgentca re t r i t i , n ih i l trisi «anguinem 
a t rum t u b l i q u i d u m contineniei . In pu imonum tnar-
ginibu* loca n o n n u l l a reper ieban tur hepat isata , ac 
p u r e imbu ta . D e n i q u e mul t i n o d u l i dnr io res , ma-
gn i tud ine acu* capi iulum adaequante», l ube rcu lo rum 
mi l ia r ium ( q u a e r o c a n t u r ) similes, pe r superficiem 
p u l m o n u m dispersi e rant . Ceterum tota p u l m o n u m 
snbstaniia colore i m p u r o lincia apparebat . In bra-
ch io sinistro inter musculos et os abscessni situs e ra t , 
p n r e spisso florilactis «imili repletus. Por r igeba iur 
iste abtcestut a capite ossit b rach i i u t q u e ad anco» 
n a e u m . Venae r i c i n a e omnes in tegrae erant . Rel i -
q u a r i scera u i b i l maxbosi p rae «e ferebant. Ghor-
d a e , omnino «oliitae, n u l l u m res t ig ium c e m e b e t n r , 
filam p l u m b e u m non mnta tum. 
Exper imeniurh 10. Cani feminae med iae ma-
guiieHinU pur i s , mul ia a q u a d i lu t i , uncia d i m i d i a 
i n u t r u m q u e finem r e u a e crura l is «inii trae injecta 
' est. Opera i ione facta, canis i ranqui l la e ra t , nocie 
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vero vomi tu t , respirationis molestiae, et totius cor-
por i t t remor exor i eban tu r . M o r t hora 27 pet t ope-
ra t ionem secuht ett . 
Sectio. Tota extremitaa posierior t in i t t ra oede-
mate tumebat , membranae r e n a e crural is inflammati-
o n e vacabant . Fu lmonet largo t angu ine repieti 
e rant . M e m b r a n a mucosa vent r icu l i py lorum ver-
t u t t e c u n d u m curva tu ram majorem rubefacta et in-
crat tata apparebat . In cerebro n ib i l erat quod d e 
norma decedere t . Sanguit u b i q u e flnidut erat , ex-
cepta parte q u a d a m venae cavae infer ior i t , l ymphae 
coagulo repleta. Trunc i a r te r ia rum majoret t angu i -
nem cont inebant a t rum et fiuidum. > 
Exper imen tum 11 . Yitulo p u t tenue , (3)j) , e 
fittularnm mea t ibu t a e g r o t i , coxarfbrooace l abo-
rantM, .de«um«um, in £oem cor ipectantem venae 
c rnra l i i t in i i t rae injectum ett. Statim po t t injectio-
n e m re ip i ra t ion i t molet t iae exor tae tun t , q u a e ta-
men h o r a poat. evanuerun t . Vitulu» perfecte recrea-
tut ett . Qua tuor d i e b u i pot t , injectio e ju idem p u r i i 
in finem cor ver ius venae j ugu l a r i t dex t rae repeti ta 
et t , qno iacto, i l l ico vel majores et iam quam p r io -
r e v ice re tp i ra t ioni i molet t iae ext t i terunt , t imu l 
t i n t u t secutus ett v i r i nm co l lap iu t , u t v i tu lu t nec 
p e d e t nec caput movere potaet. Tamen h o r a pot t 
r u r t n t refectut appareba t . D u o b u s interjecti» d i e -
bus in)ectio e ju idem pur i t iu venae j u g u l a r l i t in i t -
t rae finem, capiti p rop iorem, int t i tuta ett. E t n u n c 
e a d e m symptomaia quae al teram post inject ionem, 
g r a d u tamen minora apparuernn t . Nono d ie post 
p r imam injectionem v i tu lum interfeci , cultTo in te r 
a t laniem et os occipitis in medu l l am oblongatam 
immis io . 
Sectio. Vena jugular i s dex t ra supra l igaturam 
sanguinis coagulo , duos pollices longo , repleta erat. 
Goagulnm istud superne l ibe rum, apice ro tunda tum 
erat,' inferne cum superficie v e n a e in terna firmiter 
concreyerat , q u a e , ve l lo lu to coagulo , rubefacta ap-
parebat . Omnes vehae m e m b r a n a e h o c loco i ^ r a s -
Mtae , cum par t ibus circnmjacent ibns p l a n e coalue-
rant . Infra l iga turam vena o m n i n o integra erat . 
Coagufum extrinsecut firmiut, a tque e x par te clarius 
apparens q u a m intu», membranam qua«i spur iam 
formaverat . Intus e sanguine coagulato constabat. 
(Hae mutationea post 5 dies.) Vena jugular is sinii-
t ra «upra l igaturam «anguini* coagulo , 4 pollic. lon-
go repleta, irfembrauae eju», quo loco coagulum situm 
erat, incrassatae erant , s imulque jcum par t ibus vicinis 
arc te coalnerant . Interna v e n a e snperficies v a l d e rn -
befacta cernebatur , coagu lum supra ipsam l igaturam 
cum interna venae superficie concreverat . Exte rua 
coaguli luperficiet firmior erat , quam partes eju» 
in te ruae . (Hae mutat iones post 40 horas.) Tota 
pu lmonum sUperficies i nnumera v i pe techiarum con-
sita erat , lobus inferior n t r iusque lateris magnam 
copiam corpusculorum r u b r o r u m monstrabat , super-
ficiem p u l m o n u m tenentium. Secta ruborem aequa-
lem exh ibeban t , nonnul la e x iis satis d u r a e r anb 
In r amo quodam ar ter iae pulmonal is , part i tali in-
d u r a t a e p rox imo , coagu lum inven tum est firmum, e 
lympha plastica formatum. Rel iqua viscera omnia 
integra erant . 
Exper imentum 12. Parvo catulo puri» cra t t i 
d r achma d imid ia in finem venae jugular i» dex t rae , 
cor ver ius , injecta est. Pu» hoc ex homine quo-
d a m collectnm erat , combut t ione superficiali, aqna 
fervida efFecta, laborante . Eodem p u r e etiam iri in-
ject ionibus insequent ibus usi lumus . InjeCtionem 
statim secutae sunt magna debil i ias et respirationis 
molestiae, paul lo post vehemens d i a r rhoea et vomi-
tus plur ies repetitus. Mors acces»it po*t hora» octo. 
Seciio. ln marginibu» et i n «uperficie pn lmo-
n u m parva extravasata apparuerun t , formae conicae, 
in pa renchyma organ i t enden t ia . M e m b r a n a m u -
cosa totius tractus intestinalis a pyloro usqne ad 
a n u m vehemente r inflammata erat . 1 
Exper imentnm 13. M a g n o can i d i e Feb rua r i i 
2, h o r a pomer id iana quar ta pns aqua diIutum(3Jj) 
in finem venae jugula r i s dex t rae , caput versu», in-
jectum est. Statim post inject ionem canis exclama-
vit , ac spir i tum aegre tan tum duxi t . Tert io d i e , 
hofa an temer id iana U , injectio puris crassi (37J) i n 
finat» cordi propiorem ejusdem venae repetita e»t. 
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Pottr idie canis l anguidus c ibum non sumsit, et hu-
m i jacebat , capite ac pedibua protentis. Ocul i mu-
co obduc t i erant . D i e ejusdem mensia quinto in-
jectio pur is (3J*) in finerh v e n a e crural is d e x t r a e , 
cor spectantem, facta est. Opera t ionem stupor se-
q u e b a t u r ; canis, in terram delapsus , omnibus v i r i -
bus destitutus jacebat , s imulque ingentihus respiratio-
nis labor ibus vexatus est. D i e sexto, quarta post 
mer id iem hora , exspiravit . 
Sectio. Pu lmones sanguine a b u n d a b a n t , in lobo 
inferiore u t r iusque pulmonis nonnu l l ae macu lae n i -
grae conspiciebantur , re l iqua viscera omnia sana 
erant . Vena jugular i s a c vena femoralis omnino 
non inflammatae eraut . In musculo psoate dex t r i 
lateris abscessus inventus est, usque a d l igamentum 
Poupar t i i pert inens. StJperior muscul i pars p l ane 
dele ta , facies ejus interna strato cinereo obduc ta 
e ra t , pus c inereum l i q u i d u m cont inente . 
Exper imentum 14. Septimo d ie mensis Feb rua -
rii v i tu lo in finem venae crura l is cor versus pur i s 
crassi d r a c h m a una injecta est. Exst i terunt vehe -
mentes respirationis l abores , et magna debi l i tas . 
D i m i d i a bo ra post v i tu lus , pau l lu lum refectus, pe -
d ibus insistere coepit, mansit autem langu idus , mors 
12 fere bo ra post operat ionem accessit, 
Sectio. Inferior l obus u t r iusque pu lmonis , ex-
terne colorem coeru leum exh ibeba t , sectus p a r u m 
crepi tabat . Inter singulos lobos pu lmonum exsuda-
tum gelat inosum reper tum est, qua le in can ibus in-
ven i r i non solet, cujusque or igo in pecul iar i h o r u m 
p n l m o n u m structura quae renda est, q u u m h ic sin-
gu l i l obu l i etsi p roxime sibi invicem adjacentes, ac 
p l eu ra obduc t i , magis tamen sejuncti conspiciantur , 
d u m in canibus puimones potius firmam coiistituunt 
e lam. P u l m o n u m substantia, secundum vasorum 
decursum r u b o r e tincta, permarc ida era t , et facilis 
d i rup tu . Pressa b ronch ia spumam edeban t , t rachea 
spuma a lba largi ter repleta erat. In cavo thoracis 
• ini i tro magnum exsuda tum sanguineum apparebat . 
Keliqua viscera sana erant. 
Exper imentum 15. D i e Feb rua r i i 3 magno 
cani iu finem venae crural is dex t rae per ipher icum 
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crassi puris d r a c h m a e d u a e iujectae tun t . Nu l l ae 
sequebantur respirat ioni t mole t t iae , n ih i l ominus ca-
nia mox languetcebat . Animal 20 pot t operat ionem 
hora mor tuum est. 
Sectio. In caVo thoraci t a tque capitis morbo t i 
n ih i l inventum eit, nisi q u o d pu lmones sanguine 
v a l d e a b u n d a b a n t . In l iene tres tumores repert i 
suut t up ra superficiem prominentes , magn i tud ine nu -
cis ave l lauae , colore normal i ip lenis , u n u s ex i i t 
sectus, sanguinis extravasatum monstrabat , so l idum 
s u b in tegumento te ro to t i tum, s imulque in ip tam 
organi tubstant iam in t rans , qua r e cavitatem forma-
vit , e qua quasi decort icar i poterat , re l iqu i d u o 
tumores tactu dur iores cognoscebantur , secti v e r o 
puris iufiltrationem exhibeban t . Cuncti secundum va-
sorum decursuni collocati erant , quorum etiam 
r a m u o » quosdam ad tumores usque persequi l icebat. 
Fraeterea plures eminent iae pa rvae , e ju tdem qua tu-
mores majore» indol is patsim dispersae, superficiei 
a tqne margin ibus l ienis ins idebant . Omne» rami ve-
n a e crural is itrfra l iga tu ram coagulo tanguin is re -
plet i , interna vena rum superficies colore coeruleo-
rubru tincta, tela den ique cel lulosa, t runcos v e n a r u m 
majoret c i r cumdans , iucrassata erat . Inter muscu-
los et subter cute exsuda tum gelat inosum inventum 
eit , per ipsam autem musculorum substaniiam d i tpe r -
ta erant sanguinis e x t u d a t a , ita ut f ibrae muscula-
res h ic dignosci p l ane non possent;. nonnu l l ae jam 
p u r e cinereo imbutae , ac prorsus mafc idae erant . 
In a r l i ru lo genu ichor sanguineo-purulentus appare-
baf, m e m b r a n a vero synovialis, circa cart i iagines art i 
culares mul to sanguine suffusa erat. 
Sxpe r imen tum 16. D i e Feb rua r i i 8 cani med iae 
magni tudin is in finem v e n a e crura l is dex t rae , cor 
spectantein, d r a c h m a u n a pur is injecta est. Non ita 
mul to post respirationis molestiae, certis temporibus 
reenrrentes , in conspectum venerunt . Canis vires 
re t inebat ; ped ibusque insistere poterat , at tamen mox 
vomitu «aepius i terato vexa r i coepiu Nocie magna 
accessit debil i tas . Hora 24 post opera t ionem bestia 
obii t . 
Sfctio. Ut rumque cavum pectoris j a u l l u l u m 
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ichor i t t angu ine i monstrabat . Major par t tuperf iciei 
p u l m o n n m nigerr ima erat , qu ippe u b i pa renchyma , 
ceterum parenchymat i splenit h u m a n i t imi l l imum, ita 
u t nec d u r u m etset nec crepitaret, a t ro t angu ine 
pen i tu i imbu tum erat . Trachea spuma cruenta im-
pleta , membrana mucota D u o d e n i inflammata erat . 
Rel iqua orgaua n ih i l offerebant morbosi . 
Exper imentum 17. Nono d i e F e b r u a r i i , r i t u l o 
d imid ia d rachma puris in iinem r e n a e jugular is d e x -
t rae cor r e r sus immissa est. Yitulus ilJico hor ro re 
correptus est, cu i post a l iquot h o r a e sexagesimas 
et iam respirationit molestiae accesserunt. D u a b u s 
hor is praeterlapsis r i t u l u s , pe rquam langu idus , ca-
pi te ac ped ibus protentis jacebat , n o n n u n q u a m in-
tremiscens, t imul frequentet e r acua t ione t deor tum 
dej ic iens . Hora 19 'post operat ionem animal obii t . 
Sectio. Fu lmones t an i , integutnentum t e ro tum 
in te t t inorum, r en t r i cu l i ac tp leni t , et r e r o tnesen-
ter ium p a u l l u l u m rubefacta apparebant , r a s i t magi t 
e ro lu t i s . M e m b r a n a mucosa totius tractus intestino-
r u m r e h e m e n t e r inflammata, g l andu l ae mesaraicae 
a l iquan tum rubefactae erant. Fer substantiam r e n u m 
p a r r a sanguinis ex t ra rasa ta dispersa cernebantur , 
t a n g u i t u b i q u e et in arteri is et in r e n i s fluidus et 
ater . Rel iqua r i sce ra integra erant . 
Exper imentum 18. Yitulo pur is d r a c h m a d i -
mid ia in finem r e n a e jugular i s capiti propiorem im-
missa est. M a g n a e exortae sunt respirationis mole t -
t iae , q u a e ut mi t igaremut , illico l ibram u n a m tan -
guini t e x eadem vena de t r ax imu t , fruitra ta tnen, 
mole t t iae en im n ih i l minu tae sunt. D u a b u t hor i t 
post r i t u l u m o m n i b u t r i r i b u t dest i tutum, capite a c 
p e d i b u t protent i t jacentem, i n r e n i , respirat ione ce-
leri et b r e r i . Mors 4 horis post operat ionem tecu ta 
ett . 
Sectio. Fu lmonum substantia p lura sanguiuis 
ext ravaia ta h u c i l luc sparsa exh ibeba t , t angu i t ub i -
q u e fluidut et ater , t rachea c raen ta tpuma impleta 
erat . 
Exper imentum 19. D i e Feb rua r i i 10 cani me-
diae magni tudin i t pu t in venam mesentericam injec-
turus , vu lne re abj iominal i peuetrante facto, intet t i 
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n o r u m an*am pro t rax i , q u a e vero q u u m va«a mino-
ra offerret, quam quibus t u b u l u m meum immitterem, 
vu lne re abdomirial i autura clauao, in finem v e n a e 
jugnlar ia dext rae capnt ipectantem d imid iam drach-
mam puria aqua d i lu t i injeci. (9 h o r a antemeri-
d i a n a ) Jfulla phaenomena notatu d igna operatio-
nem tecuta aunt. Xertia ho ra pomer id iana d ie i I I 
e jusdem mensia 10 grana pur is (aqna d i lu t i ) in fi-
nem venae crural is sinistrae cor versus injecta sunt. 
Nu l l a ve l n u n c in conspectum venerunt symptomata 
morbosa. Postr idie au tem h o r a 12 mer id iana canis 
jacebat mortis luctamine l aborans , quod , h o r a p o m e -
r id iana al tera ac d imid ia praeterlapsa, finitum est. 
Sectio. In pu lmonum superficte p lures tumores 
conspiciebantur , n igerr imi , r o tund i , eminentes, qu i -
bus, persectis, ex ipsorum centro et ve ro , u t v ideba-
tur , e vasis ad eos perducen t ibus pus profluebat. 
Intestina et omentum vehementer inflammata, imo 
intest inorum partes nonnu l l ae jam gangraena correp-
tae erant , g l andu lae mesentericae v a l d e r u b i c u n d a e 
sanguine abundaban t . Cavum abdotnina le sat mag-
nafa y im icboris c rueni r continebat . Vena jugu la -
ris dex t ra supra l igaturam cum par t ibus ambient i -
bus coaluera t , regiones v ic inae oedemate tumebant , 
in terna venae superficiea e nigr icante caerulea , ipsa 
vena ichore cruento repleta erat . Hic erat status 
venae usque a d maxi l lam inferiorem, et p lu r ium 
r amorum ejua col lateral ium. Sinus petrosus dex t r i 
lateris , et venae d ip lo icae , a sinu petroso exeuntes , 
p u r e cinereo impleta erant . Tentor ium cerebel l i dex-
tro latere, et ve ro cerebr i partes e i respondentes , 
strato cinereo lympbae plasticae obduc ta erant . Su-
perficies cerebr i ipsa, h u i c t t rato suppoaita, r u b r a 
ac d u r a erat . , 
Exper imentum 20. K o n o d i e F e b r u a r i i , 10 hora 
an temer id iana , can i med iae magni tudinis puris crassi 
d r a c h m a d imid ia in finem venae jugular i s dex t r ae 
cor spectantem injecta est. 10 d ie F . canis v a l d e 
languens , n ih i l edeba t . 13 d. F . 10 bora antemeri-
d i ana 10 grana pur is crassi in finem venae cmra l i s 
sinistrae cor versus immissa sunt. Injectione facta, 
canis humi procumbens , pedes abdomen versuscon-
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t raxit , caput iis i n t e r p w u i t , a rque speciem frigore 
l aboran t i i praebebat . 14 d. F . cani i l angu id i i i imu i 
apparebat , n u l l u i respirationis sonus i te thoicopo per-
cipi poterat , exspirat io tarda cum i t rep im fiebat, in -
ip i ra t io celeris sono omni carebat . D i e 15 ,5 ho ra 
an temer id iana bei t ia mor tua eit. 
Sectio. Inventa est r e h e m e n s pleuri t is u t r iusque 
lateris , in dextro c a r o pectoris ^ v j et ampl ius ex-
t rarasa t i p u r i similis, e jusdemque minor copia (5p}) 
in sinistro. Pu lmo u te rque , pa i i im fusco coiore 
t incins, his locis p a r u m crepi tabal . In superficie 
l o b i medi i dext r i la ter i i abscessus appareba t , magni -
t ud ine pisi , praeterea r e r o tumor d u r u s ejusdem am-
bi tus , qu i m e d i u i emol l i tu i erat . Super ior l o b u i 
• ini i t r i l a te r i i cUm p leu ra coital i concre re ra t . E r t -
g ione rtuju» Ioci abscetsus inrer rot^scnlos intercos-
talet t i t u s . e r a t , nu l lo n e x u cum c a r o thoracis j unc -
tus. Lobus med ius corpusculum cont inebat oblon-
g u m d u r u m , subflarum, magn i tud in* pollicis u n i u i , 
forma o r a l i , quod magi i superficiem versus «iturn, 
p l eu ram su r ium ai tol lebat , i n d e q u e intus penetra-
bat . E v ic iu ia bu jus , in marg in ibus pu lmonn tn , 
partes i n d u r a t a e reper tae sunt , q u a e sectae p l u r i b a i 
l i tnul locis pus effundebant. Hepatisationi c inereae , 
p n e u m o n i a m «equent i , m a x i m e similes erant . Uter-
q u e cordis r e n i r i c u l u s atro ac fluido l a n g u i n e om-
n i n o rep le tu i era t , ar ter ia pu lmona l i i et r e n a c a r a 
inferior magna lymphae coagula cont inebant . In 
r ene al tero sanguinis ex t ravasa tum magn i tud ine pisi 
i nyen tum est, q u o d *am indura t ionem iniera t . Re-
l iqua r i scera omnia sana erant . 
E x p e r i m . 2t. 11 Feb rua r i i d ie can i feminae 
med iae magni tud in i s terebra perforatoria os t ib iae 
sinistrae a p e r u i , e ique , substantia medu l l a r i specilli 
ope d e l e t a , a l iquot pur i s gmtu las injeci , quo facto, 
foramen subere clausum est. D i e F . 13 • 10 hora 
a n t e m e r i d i a n a , subere a b l a t o , rursus guttae a l iquot 
puris i m m i s s a e , aper tura cera obduc ta est. Simul 
n o r u m foramen in al terius lateris t ib ia effectum, et 
hu i c et iam gu t tu lae nonnu l l ae pur i s injectae sunt. 
O i e 15 femur dex t rum r a l d e t u m i d u m , secundum 
vasorum decu r ium m a x i m e sensibile apparebat . Ca-
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nis ip ia perquam iuqu ie t a , in ie rdum exc lamavi t , et 
spiritutn. dux i t aegre ac properanter . Sietboicopo 
appoii to u b i q u e re ipi ra i ioui i sonus aud i r i poterat. 
Cordis ic tu i celeres ac fones eraut . 6 hora pouie-
r id i ana an imal exstinctum est. 
Sectio. Yena femoralis d e x t r a , i n d e a fossa po-
pli tea r e h e m e n t e r inflammata, cum par t ibus vicinis 
arcte coaluerat . Superficiei ejus interna e x atro cae-
r u l e a e r a t , ipsa mul tum sanguinem subcoagulatum 
continebat . Et iam venae crur is , fortiter inflammatae, 
sanguine coagulato reple tae erant . Inflammaiio v e n a e 
femoralis per venam cavam inferiorem usque ad a t r i -
u m dex t rum t endeba t , superncies venae cavae infe-
rioris in terna , pe r rub ra , nul lam tamen vasorum evo-
lut ionem exh ibeba t . Yentr iculus dexter et vena cava 
infer ior sanguine h a u d perfecte coagula to usque a d 
rupi ionis per icu lum refertae apparebant , ar ter ia pu l -
monal is pr incipio suo pe r rubra erat . Fer musculos 
femoris ac crur is hujus \ l a t e r i s , et vero per telam 
cellulosam eos jungentem, parva extravaia ia di ipersa 
r epe r i eban tun In ar t icu lum genu maieria t angn ineo-
puru len ta efFusa e r a l , membrana synovialis inflam-
mata va lde r u b e b a t , substantia medul la r i s u i r iusque 
t ib iae colorem exhibeba t squa l idum nigr icantem. Al-
terius extremitatis venae normales reperfae sunt. N u l -
l ib i pus in venis conspici poierat. Exiremitas d e x -
t ra oedemate tumebat . Viscera omnia integra erant . 
Exper imen tum 22. D i e F e b r n a r i i 14, lertia • 
ho ra pomer id iana niagno cani 31 crassi puris in fi-
nem venae mesaraicae hepar spectantem injecta est. 
Opera t ione facta , canis ins is tebat , ac statim magna 
evacuat io per a n u m et vomitus secuta sunt. D iebus 
15 et 16 canis l angueus c ibum r e s p u h ; desunt sym-
ptomata gastrica. D i e 17 h b r a pomer id iana 5 et 
d imid ia praeterlapsa an imal obiit . 
' Sectia. Vehemens in conspectnm venit elMeri-
l i s , pars intestinorum duos pedes longa in a l teram 
partem intest inorum immissa , jatn in gangraenam 
transierat . In l iene corpusculum sat d u r u m magui -
t u d i n e pisi inven tum e s t Hepar omnino sanum, iu 
cavitate abdomina l i effusio sanguiueo-puru len ta erat . 
Lobus pnlmouis tinistri superiof pa l l id ior et du r io r 
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tactu, sectus, p lur ibus e loci» pus et mul ium spumae 
effundebat , pa rv i r amul i b ronch io rum fluido pur i 
-simili implet i
 r r e l iqua pars pulmonis sana erat . Ven-
tr iculi cordis magna coagula l ymphae cont inebant . 
Exper im. 23. 16 d i e F e b r u a r i i , quar ta ho ra 
pomer id iana magno cani d imid ia d rachma pur is , ex 
abscessu muscular i canis desumta (v id . exper . 9.) in 
finem venae crural is s in i s t rae , cor spec tan tem, itn» 
missa est. D iebus 17 et 18. Motus febriles, et l an-
guor magnu» aderant , D . 19 in finem per ipher icum 
ar ter iae femoralis dex t r ae grana x pur is injecta sunt. 
D i e b u s 20 et 21. Languor vel major e r a t , quam 
p r i u s , c a n i s , cont inuo h u m i prost ra tus , omni c ibo 
abs t ineba t , cordis palpitatio celeris erat ac fortis, 
ocul i flocculis mucosis tecli apparebant . 22 femur 
dex t rnm v a l d e t u m i d u m ac dolorosum apparebat . 
23 sexta h o r a an temer id iana bestia extincta est. 
Sectio. Circa v u l n u s a tque in ipso vu lne re ma-
gna vis sanguinis reper ta es t , in femoris dext r i su-
perficie in terna abscessus muscular is exstabat , magni-
t ud ine p u g n i infant i l i s , fluido foetidissimo, choco-
latae colorem e x h i b e n t e , repletus. Flures al i i mi-
nores abscessu» muscu la re» , passim per femur dis-
pe r s i , pus fiavum continebant . Finis per ipher icus 
a r te r iae crural is d e x t r a e , cxulcera t ione deletus, ma-
gnam sanguinis effusionem secundar iam efFecerat. Ve-
n a e hu )us extremitatis in tegrae e r a n t , ac p u r e vaca-
b a n t ; finis per ipher icus venae crural is sinistrae, a l i -
q u a n t u m incrassa tus , cum par t ibus circumjeclis in-
t ime coaluerat , tunica venae inter ior rubeba t . Intus 
p u s con t inens , infer iora versus vena coagulo firmi-
ter adhae ren t c c lausa . erat . Renes particula» plures 
r u b r a s , i ndura ta s , et vero cavitatem parvam abscessu 
p roduc tam e x h i b e b a n t , sitam juxta r enum calices, 
in quos abscessus exiisse v ideba tur . Rel iqua viscera 
omnia sana erant. 
Exper im. 24. D i e Februa r i i 21 hora anteme-
r id i ana 10 pa rvae cani feminae drachma una puris 
crast i in finem ar ter iae crural is sinistrae per ipher i -
cum immissa est. Canis injectione facta inqu ie ta , 
nu l lum situm «ibi aptum inven i re poterat. D i e 22 
mer id ie puri» d rachma una , in finem ane r i ae caro-
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l idii capui ipectanlem immissa, illico mortem bei t iae 
efFecit, semet tantum exclamantis . 
Sectio (statim instituta). Femur sinistrum, pau l -
luTum turhefaclum, alias adduc to rum fibras in mai -
•am d u r a m lubflavain muta t a s , alias in pus emol l i -
tas exhibebat . Finis ar ter iae crurat is infra l igaturam 
sanguinis coagulo , firmiter insidente, potlicem dimi-
d i u m longo, repletus, re l iqua arieria cum ramis col-
la tera l ibus , nec minus venae , in tegrae erant . Cavi-
tas crani i u t rumque vent r icu lum cerebri la teralem 
fluido seroso refertum monstrabat . In artefia caro-
t ide supra l igaturam pus inventum esl, ul terius n u U 
lum p u r i s vestigium i n r e n i r i poterat. Rel iqua vis-
cera omuia integra apparebant . 
Exper im. 25. Mdgno cani puris d rachma u n a 
ih finem venae crural is dex t rae per ipher icum immissa 
est. Statim magnae respirandi molestiae exor tae sunt , 
canis antea saevissimus, statim per t ranqui l lus evadi t . 
D i e insequente femur dex t rum tumidum appareba t , 
rpagna debil l tas univeisal is canem oppress i t , cujus 
obtu tus l angu idus erat . S u o b u s poit opera t ionem 
d iebus praeterlapsis canis obii t . 
Sectio. Yena crural is dextra infra l igaturam cum 
par t ibus adjacentibus arcte coaluerat . Color tun icae 
inierioris fuscus, inferius r u b e r erat . Vt h a e c , ita 
re l iquae hujus extremitatis venae sanguine subfluido 
va lde refertae eraut. Extravasata per femur disper ta 
inventa sun t , ar t iculus genu ichore sanguineo reple-
tus membrana synovialis rubefac ta , partes v ic inae 
sanguine extfavasato imbutae erant . Tela cellulosa 
totius extremitatis oedemate tumebat . In l iene cor-
pusculum r u b r u m , mol le , magni tud ine pisum adae -
q u a n s , reper tum est. Viscera re l iqua integra appa-
rebant . 
Exper imeutum 26. D i e 12 Februar i i . M a g n o 
cani d rachma dimidia pur is , in finemperiphericum 
• venae femoralis sinistrae injecta est. Kul l i respiran-
d i labores injectionem exceperunt . D i e 22. Ex t re -
mitas posterior sinistra tumida apparebat . 4 ho ra 
pomer id iaaa puris d racbma u n a in finem venae a l i -
cujus «uperficialis pedis anterioris dex t r i , cor versus, 
iujecia e,t. D i e 25 hora 9 antemeridjana dra h-
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mae tres pu r i i in finem venae mesaraicae hepa r ver-
sus immissae suni. Ganis post hanc injectionem, 
maxiiio l anguore depressus, spiritum a l iquo cum la -
bore duxi t , at tamen d imid ia hora post pau l iu lum 
refectus est. D i e 27 sexta hora an temer id iana mors 
eum abr ipui t . 
Sectio. Magnus abscessus a med io c rure sinis-
t ro ad med ium femur usque porreclus , iuter muscu-
los repertus est. M u i c u l o r u m pars deleta , substan-
t ia autem muscular is abscessum cingens in iegerr ima 
erat. Abscessus ipse fluidum cinereum perfoeiidUm 
cont inebat . Yena femoralis ab l igaturae loco ad fos-
sam popli team usque inl iammata, superne pure refer-
ta, inferne sanguinis coagulo obstructa erat . M a g -
nus venae r amus puris focum integer r e rmeaba t , n i -
•i quod ipse inflammatus e ia t , ips iusque r a m u l i pla-
ne soluti esse v ideban tu r . In abdomin is cavo in te-
gumentum serosum intest inorum, a tque omentum, non-
null is locis iuflammata eraut , g l audu lae mesaraicae 
et pancreas solito magis rubeban t . Tota hepatis sub-
stantia solito marc id ior , p lu r a exh ibeba t loca pa rv i 
ambi ius , alia eodem quo hepar colore tincta, a l ia 
subflava, manubr io cultr i haec omnia quasi decor-
t icari poterant , ut perspicua e o r u m loco restarent ca-
va . In splene corpusculum mol le e flavo a l b i d u m , 
reper tum est, magn i tud ine nucis ave l l anae , pancreas 
tria corpuscula , a lbidiss ima, h a u d d u r a offerebat. 
' Vena por tae , quae hepa r iutrat , inflammaiionis ves-
tigia monstrabat , pau l lu lum enim incrassata, sangui-
ne va lde referta, et superficie interna a l iquan tum 
rubefacta erat. I d e m erat partis venae cavae supe-
r ior is hepar praetereunt is status. Cavitas abdomina -
lis parvam effusionem sanguiuis exhibeba t . Fu lmo-
nes ac ce reb rum inlegra erant. 
Expe r imen tum 27. D i e Feb rua r i i 22 4 h o r a 
pomer id . magno can i .d rachma una pu r i j in fiuem peri-
pher i cum ar ter iae crural is dex t rae immissa est. In-
ject ione facta, canis inquietus situm cont inuo muta-
bat. D i e 23 tota extremitas posterior dextra v a l d e 
in tumuit . 25 cani i pedes anteriores et caput convul -
s iouibus agi tabantur . Hora 12 to grana puris in 
carotidis dex t rae finem caput ver^us in^ecta sunt. 
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Iam couvulsiones increverun t , canis taniopere lan-
guebat , u t caput tol lere non potset. D i e 26 eaedem 
convuls ionej , idem languor,- ocul i muco o b d u t t i . 
D i e 38 6 hora antemerid . an imal obiit. 
Sectio. Inter musculos et cutem femoris d u o 
magni abscesiui reper t i sunt , quo rum alter cum r u l -
ue re externo communicaba t , u t e rque p u r e ciuereo 
peisime olente rep le lu i erat . Praeterea p lures p a r r i 
abicessus separati , pus crassum, lactis flori s imile, 
coutinentes, iu musculorum lubstant ia conspicieban-
tur . Substantia muscular is abscessus istos circum-
dans p laue integra erat. Vena femoralis et rami 
ejus collaterales, mul tum incrassata, tauquam funi-
cu l i d u r i sent iebantur , cout inebant r e r o pus et i cho-
rem. Interna r e n a r u m superficies rubens , strato ma-
terjae plasticae r u b i c u n d o obduc ta cra t . Yena sa-
p h e n a magna h a u d louge a b eo loco, quo in r e -
n a m femoralem infundi tur u lcere erosa, aj erta in 
pur i s focum exibat . Interna ejus superficies a b ex-
ulcerat ionis lcjco u n u m poll icem albissima ac lae-
r i s , d e h i n c ejusdem erat na turae qua r e n a fetno-
ra l is , u t haec pus et ichorem contiuebat . Arieriae 
femoralis dex t r ae finis per ipher icus exulcera t iouc 
omnino de le tu i erat . Arteriae et r e n a e c rur i i perfec-
te r a l e b a n t . Tela cellulosa crur is oedemate tume-
bat. Articulus genu ichore pu ru len to repleius erat , 
membrana ejus synor ia l i s et cart i lagines colore ac 
lae r i t a te na tura l i desti tuta, quasi i m p u r e r i d e b a n t u r . 
In l iene p l u r a ex t ra rasa ta , magn i tud ine pisi , ex 
par te jam emolli ta i n r e n t a sunt. Rel tqua r i scera 
omnia iu tegra apparebant . 
Expe r imen tum 28- D i e F e b r u a r i i 25, hora 
pomer id iana tertia p a r r o cani d r a c h m a d imid ia pu-
ris in finem r e n a e femoralis dex t r ae cor versus in-
jecta est. D i e 26 canem totum sanguine ciaro in-
qu ina tum, i n r e n i m u s . Vulnere dilatato arteria fe-
moral is ulc^re eroia a p p a r u i t t qnare ar ter iam m p r a 
exulcerat ionis locum et infra eum l igavi . Cani i 
pe r tangu idus aegre tan tum an imam duxi t . Nocte 
hora prima obitt . 
Sectio. Pulmo siniiter solito fuscior et du r io r , 
•ectus h a u d crepi tabai . Ejusdem margo strato soli-
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do lymphae plaiticac cum pleura costali firmiter con-
creverat , quo dfcsoluto, locus exulcera tus , d imid ium 
poll icem magnus , in conspecttnTi venit . Hoc eodem 
loco pleura ruborera punc ta tum exhibeba t . Pul tno 
dexier integer erat. Vasa circa locum puru len tum, 
a q u a e injectione tentata, omnino obli terata coguos-
cebantur Et iam bronchia h a u d exulcerata appare-
bant . In rel iquis visceribus n ih i l morbosi inven-
tum est. 
Exper imentum 29. D i e F e b r u a r i i 15, hora 5 
pomer id iana maguo cani d imid ia d rachma mater iae 
« ingnineo-puru len tae , e canis cujusdam cavO thora-
cico desurntae (Exper . 30.) in finem venae crural is 
sinistrae cordi propiorem immissa est. D i e 17, 9 
ho ra an temer id iana d r a c h m a dimidia puris crassi in 
iinem per ipher icum venae femoralis dex t rae immis-
sa est. Canis, bac operat ione facta, languens , omni-
q u e cibi appeti tu destitutus, humi jacebat , magnam 
sitim prae se ferens. D i e 20 femur dext rum va lde 
tumebat . 24 hora pomer id iana 4> d rachma una pu-
ris in finem cor spectantem venae alicuju» superficia-
lis pedis anterioris dext r i injecla est. D i e 25 tu-
mor dextr i femoris decreverat , e vu lne re mul tum 
ichoris cruent i profluebat. D i e 26 4 hora pome-
r id iana puris injectio (3JJ) in finem caput versus ve-
n a e jugu la r i s dex i r ae instituta est. 27 dex t rum d i -
m i d i u m pectus v a l d e sensibile e ra t ; in profundis 
fluctuatio sentiebatur. D i e 2 Mar t i i 6 h o r a pome-
r i d i a n a an ima i mor tuum est. , 
Sectio. Inter musculos thoracis dex t r i lateris 
ingens cavum puru len tum apparui t , supra totam pec-
toris partem dext ram proteutum. Et ipsum pus spis-
•um cont inebat , et vero tela cellulosa abscessum 
cingens. Venae r amul i circa l iunc puris focum siti, ' 
• anguine coagulato turgebant . Venarum t runci p r i -
mar i i extremitaiis anterioris dext rae omnino integri 
apparebant . In humer i ar t iculo pns inVentum est, 
membrana synovial is , l igamenta et cart i lagines co-
lorem solitum ac levitatem amiserarit; ' l igamenta ve-
ro etiam squal ida erant , emolliia ac facilia d i rup tu . 
Finis venae jugular is dext rae caput spectans incras-
satus, cum part ibus circumjacenlibus int ime coa lue-
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ra i , lunica interna impuro rubo re pau l lu lum tiiicia, 
ichorem inclusum tenebal . I d e m erat status ph i r ium 
ramorum oollateral ium. Finis periphericus ve-
uae femoralis dex i rae tactu funis crassi instar ex-
trinsecus sent iebatur , ipsa ar t iculum genu versus 
sanguiuis coagulo firmiter adhaeren te ac solido ob-
structa erat , sed ul ter ius ichorem cruentum cohtiueiis 
in vu lnus cutaneum aper iebatur . ln te r musculos ad-
ductores , cavitas cruento ichore repleta seie obtu-
lit. Fars yenae crurali» siniitrae per ipher ica usque 
ad fossam popli team in firmum funiculum mutata , 
secundum longi tudinem persecta coagulum ruibicun-
d u m in ternae tunicae firmiter adhaerens, exh ibeba t . 
Fulmones n ih i l morbosi offerebant, si excipias par-
v u m sanguinis extravasatum in inferiore lobo pul -
monis sinistri situm. In r ene sinistro sol idum san . 
guinis coagulum, magni tud ine nucis avel lanae inven-
tum est, quod superficiem yersus jam flayescebat. Ca-
lices r e n u m ur ina spissa, ac squal ida va lde referti 
erant , u t r iusque renis substantia pal l idq atque oedema-
tosa a p p a r e b a t t Rel iqua viscera omnia sana erant . 
Expe r imen tum 30. D l e 29 F e b r u a r i i hora ler-
iia pomer id iana magnae can i feminae d r a c h m a e d u a e 
puris spissi in finem venae jugular is sinistrae caput 
versus immissae sunt. Iuterjectionem statim vomitus 
contenta ventr icul i projiciens, et evacuat io a l v i se-
cuta sunt. Canis inquieius et l angu idus fiebat. P r i -
mo d ie Mart is 3 ho ra pomerd . grana x pur i s in fi-
nem per ipher icum arter iae femoralis dex t r ae injecta 
«unt. Inter injectionem canis inquietissimus erat . 
D i e tertia Mar t i s , hora pomer id iana secunda bestia obiit . 
Sectio. Finis ar ter iae dext rae per ipher icus us-
q u e a d fossam popli team extrinsecus colore fusco-
r u b i c u n d o tinctuS appareba t , in super iore ar ter iae 
parte coagulutn sanguinis reper tum est. Vena fe-
rooralis dext ra cum p a n i b u s ip tam c i rcumdant ibns 
firmiter coaluerat , ex te rne colorem fusco-ciuewum. 
in terne e nigricante r u b r u m monttraba* - . . ^ . . , t t 
tuperficies, ut. venae i l iacae hu ju t later i , ita v e n a e 
cavae inferiorit fere usque ad ipsum cor, r i befacta erat , 
continebant h a e venae sanguinem fluidui <>t a t rum. 
Tela cellulosa femoris dext r i oedemate tui. i a , co-
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lo rem impur t im c inereum, exhibeba t . In arti-Ulo 
genu fluidum subflavum puru leh tum se obtul i t , l i -
g a m e m u m ar t iculare et n u m b r a u a synovialis aquali-
rla erant ac facile d i r u m p i ^ p o t e r a n t , Hgamentum 
cruc ia tum vaaorum evolut ionem inflammatoriani mon-
i t rabat . Para venac jugular i s dex t rae caput spec-
taus, supra l igaturam digi ium transversum incrassa-
ta, a tque interna superficies strato lymphae rub icuu-
d o firmiter adhae ren t e obducta erat. Ex iba t in vu l -
IIu< cu taneum. Hepar a i iquan to marc id ius quam 
esse solet, uonnul i i s locis emoll i tum v ideba tu r , sec-
tum ve ro mul tum sanguinis ipumoi i profundebat . 
In tegumentum serosum vent r icu l i et D u o d e n i rube -
factum erat , pe r i tonrum d i a p h r a g m a versu i , e x par -
le et iam intestina, vestigia leviora inflammationis ex-
h ibeban t . In r eue siuistro par i emolli ta appa ru i i , 
poll icem magna , cujus subsiantia B i renis texiura om-
nino a b h o r i e b a t . In superficie dex i r i r en i i p l u r e i 
parva^e eminent iae conspectaesunt , quae digito tentantt 
fluctuationis sensum praebebant , q u a r u m q u e nonnu l l a e 
deleto in tegumento per i tonei , massam tubflavam 
pult iformem effundebanu Seciae, ex hac massa lola 
compoi i tae cognoicebantur , quae manubr io cultr i 
ita exsc indi ei quasi decor t icar i poterant , ut i h d e 
caviiaies in substautia r e u u m exor i ren tur . Prae terea 
in n t roque rene parva q u a e d a m ext ravaia ia d u r i o -
r a in cotupectum venerun t , substantia v e r o rena l i s , 
extravasata et partes emolli tas c i rcumdans , in iegerr i -
ma eral . Inlerna superftciei itteri iqua l ido - c inerea , 
c a v u m uter i icbore repletum erat . In p u l m o n u m iu -
perficie p lu ra loca puru len ta minor is ambi tus in 
conspectum vene run t , praeterea vero sent iebantur 
Blia du r io r a , eaque ve l majora Vel minora , forma 
r o t u n d a ac prominente . Quorum plura secia cen-
t rum emo.Hitum exh ibeban t , a l ia ex a t r o r u b r a , alia 
subflava erant. Substantia pulmonal is cirrumjecta 
perfecte sana erat . Cerebrum nihi l innormale p rae 
se feiebat. 
Exper imentum 31. D i e 3t Febr . 3 hora po-
mer id . magno cani , aetate proveclo, puris d rachmae 
d u a e in fnem venae mesaraicae hepa r versus in-
jectae sunt. D i e 26 9 hora an t emer id i aua , una et 
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«limidia dfachma pur i i in partem Vetiae j i igular i i Hex-> 
t r ae caput speciantem immissae sufit. Quamquidei i i 
opefatioiicm staiim respirat ioni t moiestiae l ecu tae l u m , 
cane ciainante et anx io . Respirationis labores m o x e y a - „ 
u i ie runt , iia tamen, ut ho ro r vehemens eos exciperet< 
ho ram circiter d u r a n i , et vires ben iae v a l d e e x h a u r i -
en i . Fr imo d i e Mar t . 3 ho ra pomer id . d r a c h m a e 1{ 
p u r i i in finem venae brachial i» l i n i n r a e cor tpectan-
tem immitsae sunt. Fot t injectionem magna re tp i r an -
d i difficultat exor ta e»t, cani i p e d i b n i q u i d a m intisie-
bat , a t tamen h u c i l l uc t i tubans , ve lu t i tupefactui . 
Nonnuil i» horae sexagei imii pot t , ho r ro r totum corptft 
percutere coepit. Iam e d i e p r a e g r e n o in oculo cani t 
dex t ro b ieuorrhoea puru len ta contpic iebatnr . D i e 4 
e iu idem Men t i t , ho ra 12 et d imid ia praeter lapsa, bes-
tla obiit . 
• Sectio. Hepar d u o corpuscula subfutca, paullu-> 
lum emoll l ta , exh ibeba t , tnagnit t ldine hUcem avel la -
nem adaequan t i a . In l iene cofputcu lum subfuscum 
cont i t ient iae pul to tae , magn i tud ine nucis j ug t and i l 
reper tum esi. Ffaeterea i b idem p lu ra Coiyplciebantur 
corpu tcu la tubflava pariim d u r a , p a r t l m emolli ta. Omen-
tum cum vu lne re cutaneo concreveraf. In p u t m o n u m 
tuperficie 5 ab i ce t i u i apparebant , p i m m raagniludin* 
exaequan te t , qu i par t im apert i e ran t , paf t im a r eo l a 
fuica cincti. Fu lmonum tubstant ia a b i c e n u m poll icent 
d i m i d i u m longum, c u m q u e p u r e Vifldi reple tum con-
t inebat . Locui qu idam in pulmonis marg ine bepa t l sd ' 
t ionem rub ram inierat . Fa rv i b ronch io rum ramul l flui-
d o puru len to impleti apparebant . F in ls Venae jugu la -
r ls caput tpectans, prope oi t ium exulcera t ione deleti is , 
aper to l umine in r u l n u s ex iba t , ceterum a no rma n o n 
«iecedens. Cerebrum innormale n ih i l p r ae ie ferebat . 
Jara q n a e generat im valeant ex i l l l t experiment ia 
d e r i v e m u i . 
l ) Hydrargvrum in vena i extremita tum immissum, 
solis in pu lmonibus t ranseundi i m p e d i m e n t a i n v e n i e m , 
i b i , ut co rpusa l i enum, inf lammationemin r amul i sa r t e -
r i ae pulmonal is excitat . Simul circa r a m u m q u e m q u e 
inflammatum tanguini i ex t rava ia tum in pa renchyma or-
gaa i effunditur, q u o d t e r iu i iudurescen i p a r y a i illa» 
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hepatisat iones exh ibe t , p r aec ipue superflciem pulu io-
n u m tenentes. Postea in vase inflammato pus formatur , 
parietfes ejus de len tnr , loca hepatisata p u r e i m b u u n t u r . 
2) H y d r a r g y r u m in ramos venae por tarum injec-
tum, non nisi in hepa te re t ine tur , u b i eadem qua. in 
p u l m d n i b u s ra t ione , inflammationem r a m u l o r u m venae 
po r t a rum efficii, quae ipsam et iam hepat is substant iam, 
ramulos istos c ingentem, corr ipi t . Serius inf lammatio 
i n suppurat ionem transiens, flavos pur i s foculos effin-
git, i n quos v e n a e suppura t ione erosae aper iun tu r . 
3) Hydra rgyrum in canalem medu l l a rem ossis 
al icujus immissum, sanguine ab lu i tu r et in pulmones 
defer tur , in qu ibus easdem muta t iones , pathologicas 
provacat , quae , inject ione h y d r a r g y r i in venas facta, 
exor i r i solent. 
4) Phaenomeua morbosa pur is in jec t ionem'se -
q u e n t i a : 
Si d rachma u n a ve l d u a e crassi pur is in venae 
alicujus finem cord i propiorem in j ic iuutur , an imal ia 
inter operat ionem clamant , a n x i a fiunt, et statim re-
spi randi molestiis vexan tu r . Respirat io en im celerts 
ac brevis evadi t . Hi resp i randi labores horae q u a d r a n -
tcm vel d i m i d i a m horam pe rdu ran t , n o n n u n q u a m ani -
mal ia sjmnl ho r ro re pe rcu t iun tu r , et ipso quad ran t em 
h o r a e vel h o r a m d i m i d i d m d u r a m e . F a u l l o p o s t m a g n a 
exor i tur debi l i tas universal is . Bestiae q u a e ante in-
ject ionem alacres et saevae fuerant, illico l anguescun t , 
h u m i p rocumbun t , pedes et caput p ro tendunt , c ibo-
rum appetitu des t i tuuntur , et obtu tum accipiunt lan-
g u i d u m , oculis m u c i flocculis obtectis. D e h i n c conti-
n u o prostratae jacent , n u n c vomi tu n u u c d i a r r h o e a 
Vexatae, Haec u l t ima phaenomena j am s imul cum re -
sp i randi molestiis iu t ra re solent. 
Injectionem puris in finem venae pe r iphe r i cum 
resp i randi molestiae non semper sequuntur . P le rum-
q u e pot ius tum d e m u m exor i r i solent, q u u m pus , ma-
jo re copia i m m i n u m , per ramos collaterales ad p u l -
m o n e i defertur . Phaenomenis morbosis genera l i -
b u i supra allat is , hoc in casu topica e t iam accedunt , 
ext remita i en im, in quam pus injectum fuit, oede -
' mate o b i e n a tenetur , ac «enribilior fit. 
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Injeciionem d r a c h m a r u m 2— 3 pur i* i n v e n a m 
meiara icam animal ia et iam l iue re ip i ra t ioui i moleil i i* 
perferunt. 
Si d r a c h m a u n a p u r i i in finem per ipher icum ar -
ler iae cruralia i m m i u a est, an imal a n x i u m , nu l lo i n 
l i tu acquieacere poteiU, D i e in iequen te ex t remi ta ip le -
r u m q u e intumeacit , ac bet t ia mor i tu r , ingenti* debi l i ta -
t i i univeraalia l igna exhibena. 
M o r i puria injectionem aut aubito aequilur , ai ma-
jor p u r i i vis , u t d i m i d i a u n c i a , in finem v e n a e a l icu-
ju» cor v e r i u i (Exp. 7.), ve l d r a c h m a u n a i n par tem ar-
ter iae carotidis caput ipectantem (Exp 14. 3.) u n o 
iciu injcilur, au t vero te r ius , ho r i i 12 au t 24poitinjec-
t ionem, id quod praec ipue in v i tu l i i obse rvav imui . 
Aliac bestiae p le rumque post a l iquot dies (2 — l o ) , i n 
casibus rarissimis post hebdomades duas m o r t u a e s u n t . 
5 ) Muta t iones anatomico-pathologicae. 
Si vena a l iqua st imulo mechan ico , corpore e x -
t raneo ut chorda i aduc ta , au t p u r e immissoinflammata 
Cst, haec exh ibe t p h a e n o m e n a : 
l n s tadio inf lammationis : 
d) T runcus p r i m s r i u i v e n a e , incra isa tu i , c u m 
par t ibus circumjectis coa lu i t ; b) tela cel lularis v e n a m 
c i rcumdans , exsudaio plastico repleta , ac marc ida es t ; 
c) in terna luperncie i venae colore r u b r o ve l e n igr ican te -
caeruleo t incta, nulla- r e r o r a s o r u m evolut io u n q u a r a 
conspic i tur ; d) r ubo rem istum formatio coagul i «an-
guine i «equitur. 
ln «tadio «uppura t ioni t : 
c ) R u b o r v e n a e inflammatorius minu i iu r , f) coa-
gu lum sanguini» in ichorem c ruen tum muta tu r , e q u o 
seriua pus genu inum exor i tu r , g) superficies v e n a e i n -
terna n o n n u n q u a m strato lymphae p las t i caeobduc i tu r , 
n) vena pus con t inens in te rdum a venis sanis coagulo ve l 
sanguinis v e l l y m p h a e , in te rnae superficiei firmiter a d -
haeren te , separatnr , quod s e r i u s i n f u n e m i n v i u m m u t a -
tur , pariet ibu* venae , p l a s t i coexsuda tosupramodum so-
li tum incrastatia, lumen v ,enaeangus tan t ibus ,donechoc 
t andem lympha plastica p l ane occludatur . Parietes i n -
crassati serius resorpt ione rursu* ex t eauan tu r , o ) d e -
n i q u e r e n a n o n n u n q u a m exulcera t ione oranino de l e -
tur .
 3 « 
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In muicu l i s a tque in tela celluiosa extrcmitatis, 
cujus vena ra t ione i n d i c a t a , inflammatur, aanguiui t 
extravasata formantur , u t fibrae musculares hi» locis 
non a m p l i u t d igno tc i postint. Ser iut haec loca i n d u -
r a n t u r , flaveicunt, ac d e n i q u e in ab»ce»»us certis fini-
bu» circumscriptos mutan tu r . Venae ad tatem absces-
sum ducen te i , n o n n u n q u a m inflammatione cor r ip iun-
tur , a tque ichorem cruen tum ve l pus continent. M a -
jores v e n a r u m t runc i , i n t e rdum abscessus cavitatem in -
tegri pe rmeant . Rarissime exu lce ran tu r et in pur is fo-
c u m ape r iun tu r (Expe r 27.) 
ln o rgan i s remot io r ibuspos tpur i s in jec t ionemhaec 
obse rva r i so lent : In cavo thoracis . Fu lmones n u n c 
majores nunc minores abscessus exh iben t , qu i q u i d e m , 
p l e r u m q u e p u l m o n u m «uperficiei ins ident , p i e u r a m 
at tol lentes , ap saepe cavitatem pector i i v e r t u t aper t i , 
r a r o p ro fund iu t in p u l m o n u m subi tant ia riti iunt . Su-
b e u n t i l l i p lu re i evolu i ioni i g radu i . Altera qua p ro -
d e u n t forma petechiarum est, al tera ext ravasatorum n i -
ger r imorum in p u l m o n u m p a r e n c h y m a effusorura. F u l -
m o n u m haec superficiem tenent, supra eam prominen-
tia. Haec ext ravata ta h a u d mul to post pu r i i injeciio-
neffl na i cun tu r , u t 4 h o r i i (Exp . 18.), serius 3 ve l 
6 d i e b u s i n d u r a n t n r , a tque in corpusculum lu t eum 
m u t a m u r , q u o d d e n i q u e e centro emol l i tum, teta sua 
tub i tan t ia i n d u r a i a in abscestum terminatum transit . 
Vasa talem abtcessum cingentia obli terata i nven tun -
t u r , nec autem in abscessum e x e u n t ; nec pus cont i-
nent . Tracheae rami n u n c integri cavitaiem absces tui 
pe rmean t , n u n c exulcera t i , p r e n u adh ib i to , pus effun-
d u n t . Hinc fit, ut p m pe r b ronchot evacuetur . Ca-
v u m abice tsu t m e m b r a n a tpur ia vet t i tur , partes v ic i -
n a e omnlno sanae apparent , N o n n u n q u a m major p u l -
m o n u m par t saoguine extravasato imbui tu r , u t sub-
stantia pulmottalis summam cum parenchymate l ienis 
h u m a n i s imi l i tudinem monstret (Exper . 16). Hic i l -
l ic et iam in p u l m o n u m marg in ibus par i iculae obven i -
n n t hepat isat ione r u b r a affectae, i n t e rdum p u r e i m b u -
tae . Saepe vebemens pleuri t is exor i tu r , quam rursus 
effuiio c ruento-puru len ta in cavum pectoraie , e x i u d a -
tum pla i t icum, et p u l m o n u m concret io c u m p l e u r a cos-
tali i n i e q u u u m r . 
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In cavo abdormnaH. Saepe vehemens enteii i is 
observa tur , cum eiFusione cruento-purulenta in cavum 
a b d o m i n a l e , praeterea inflammatio omenti et g l andu-
l a rum mesara icarum. In splenis ac r e n u m parenchy-
mate stfepe extravasata terminata i nven iun lu r , formae 
r o t u n d a e , quaese r iu s indu re scen t i aco lo rem suumami t -
tunt , quo facto, tota pars i ndura t a , i n m a s s a m p u l t a r i a m 
mu ta tu r , p u r e imb tuam, donec tandem genu inu t exo-
r ia tu r ab tce isus , cujus cavitas m e m b r a n a spuria vestiia 
est. Hunc li l t imum evolut ionis g r a d u m semel t an rum 
in ren ibus observavi (Exp . 23.) N 
In hepate bis, injectione pur is in venam mesarai-
cam facta, corpuscula ro tunda , subfusca, par t im i n d u -
rata , part im emolli ta inven i . (exper . 16. 31.) 
ln cavo crani i semel tantum inflammaiio superfi-
cialis cerebr i cum exsudato plastico reper ta est, s inu 
pet roso, ac venis diploicis simul inflammaiis (exp . 19.) 
Anicu l i effusiones exh ibeban t sanguineo-puru len-
tas, membrana synoviai i et l i gamen i i aa r t i cu l a r ibus in -
flammatis, t anguine mul to «ufFusi», n o n n u n q u a m au tem 
emolli t i t et colore impuro linciis. 
E a e d e m mutai iones paihologicae i n o r g a n i s remo-
lioribu» exo r iun tu r , si, vena t t imiil i i mechanicis a d i n -
flammationem perduc ta , inflammaiio h a e c in «uppura-
t ionem trant i t ( exp . 9.). Q u o ve ro in casu omnino 
«ecesse est, pur i formato, ve l ichori t angu ineo vena 
contenlo, adi tus ad sanguinis c i rculat ionem genera lem 
pateat , quum u b i sanguinis vel lymphae coagu lum, 
exi tum occiudens , obstet, omnes phlebi t id is sequelae 
des iderentur , p u r e in venam incluso manenle . (ex-
per . 7 ) 
Liceat mih i lectoris an imum ad p h a e n o m e n o n m e -
mora tu d i g n u m adver te re . Nisi enim chorda , in fi-
nem cor spectantem v e n a e a l icuius , u t venae femora-
lis, induc ia , filo circa venam posito ligata ac fixa fuit, 
post mortem besiiae in v e m r i c n l o c o r d i s d e x t r o r e p e r i -
inr (exper . 5-)» * ' n a u ' f m filo cum vena colligata era t , 
tempore labenie p iane solvitur , ^ita u t post 14 vel 16 
d ies nu l lum ejus vestigium exstet. 
Jam v ideamus quid ex hac exper imentorum no-
strornin l u m m a , et quai i medu l i a , ad quaesiiones a uo« 
bis propositas dc jud icanda i adb iber i possit. 
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Q u a e n i o i . U n d e pendent pbaenomena conse-
CUtiva phlebi t id i»? 
Responsio. E puri» tranaitu i n circulat ionera 
sanguini» genere lem. Hujus r e i d u p l e x a rgumen-
tum h a b e o , p r i m u m simil i tudinem symptomatum, 
d e i n d e muta t ionum anatomico - pathologicarum in-
ject ionem pur is sequent ium, cum phlebi t idis . Hor-
r o r e m , u n u m e s ign i spa thognomic i sconsecu tuv i sph le -
bi t id is in homin ibus observa tae , bis tantum in bestiis 
post pur is injectionem inven i , cujus tamen inconstan-
t iae , q u a e fuerit causa, d e c e r u e r e e q u i d e m non a u d e o . 
Re l iqua autem phaenomena , magna debil i tas un ive r -
•alis , ocu lorum obtutus muta tus , c iborum appetitus.de-
ficiens, constanter praesto eranu Exper imen tum 7 h u -
ju» re i e x e m p l n m m a x i m e p e r s p i c u u m e x h i b e t . Si quis 
nob i s obj ic iat , n p n n u n q u a m in venis inftammati» pus 
n u l l u m inven tum esse, phaenomenis phlebi t id i* con-
secutivis tamen praesent ibus , n ih i l d icat , q u u m fieri 
possit, u t pus et hisce iu casibus formatum, sanguine 
ab lu tum sit. Supra v id imus etiam a nobis in vena in-
fiammata, cui chorda 5 pol l . longa immissa fuerat 
(expcr . 9.) non p u s , sed stratum lymphae plasticae 
r epe r tum esse, q u u m tamen h a u d d u b i u m sit, e t i b i 
formatum pus fuisse. Cogitari en im omnino nequi t , 
corpu» tale a l i enum, 1 0 — 1 4 dies in vena jacens, sup-
pura t ionem non provocasse, ac certo pus inveu imus , 
• imulac haec vena in/lammata «uperne et inferne san-
guinis vel lymphae coagulo obstructa est, puris efflu-
x u m cohibente . Q u i ve ro contederet , pus ita d i lu tum 
in sanguine r epe r i r i debe re , n imia pqstularef, q u u m 
pussangu in i a d m i x t u m , a b hocse jungi o m n i n o n e q u e a t , 
n e c r e r o cheroiae a d h u c accesserit, ut praeseniiam eju» 
i n sanguine demonstrare t . Reagent ia n u p e r r i m e a 
Bonnet commendata , quibu» pus et sanguin i , et secre-
tis var i i s a d m i x t u m detegatur , pluries r e l in p u r e ipso 
t e n t a v i , nec tamen u n q u a m , quae ille (gazette medic . 
1837. N n 38) exper tus sum. 
Pus infectionem q u a n d a m sanguinis efficit, q u a e 
v i m suam infestissimam toto i u organismo exercet. 
Q u a enim al ia ra t ione mortem an ima l ium pur is injec-
t ionem tam cito sequentem expl ica re posse t ibi v i d e a -
r i s? U n d e phaenomena illa formam status adynamic i 
typbosj tam eperte p rae se ferentia, t amque celeriter 
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ac certo necan t ia? Qu id vero i>ost mortem inven i tu r? 
i n t e rdum n ih i l , n o n n u n q u a m abscessus p soae^exp . 13.) 
ve l pa rva q u a e d a m extravasata per pu lmonum superfi-
ciem (expr. 18.) dispersa, quae profecto cauiam mort i i 
sufficientem praebere nequeun t . l n exper imentorum, 
q u a e p u r e injecto insti tui , longe plur imis (quan tum 
e q u i d e m cognoscere potui ) sanguis , si animal ia b rev i 
exi t incta sunt (ut post horas 20 vel 24) et in ar ter i i i et 
in ven i s , ipsoque in corde ater ac fluidus erat. Non-
ne status ii te sauguiuis fluidior causae tir, ut doctissi-
mus Blandin monui t , cu r sanguis in pa rcuchyma or-
gani effusus, extravasata supra commemorata formet? 
M i h i qu idem hoc pe rquam veris imile v ide r i fateor. 
Quaestio 2. Qua rat ione in phlebi l ide mutat io-
nes ana tomico-pa tho log icae organorum rcmot iorum 
e x o r i u n t u r ? 
Responsio. E x inflammationibus h o r u m organo-
r u m topicis, pu re sanguini admix to , excitatis. Argu-
menta habeo 1) ,ve,tigia aperta infiammationis, 2) var ios 
fVolutionis g radus abscesiuuro, 3) quanti tatem p u r i i , 
q u u m 4° granis.iujectis, a d min imum 8 unc iae (exper . 
20.) puris in cavo thoracis inventae sint. Videtur igi-
tur evolut ionis processus abscessuum metastaticorum h i c : 
pus cum sanguiiie per corpus de la tum, simulac vasa orga-
n i a l i cu ju scap i l l a r i a t r ans i t , inflammaiionem iu i i s p r o -
licit, s imul sanguis fluidior factus, ac pecul ia r i m o d o 
muta tus , in pa renchyma organi effunditur, i b ique e x -
travasata format supra commemorata , q u a e ter ius in 
indura t ionem et d e n i q u e in suppurat ionem transeunt . 
Inflammatio ad mentbranas lerosas propogata , pur i s 
accumurat iones in cavo pectoral i , in cavo a b d o m i u a l i , 
a lqne in articulis post se trahit . 
In pu lmonibus profecto abscessus i i t i p r imo ac 
frequentissime occurunt , i d q u e jea tantum d e causa, 
q u o d i l l i recepiacutt im sanguinis cons t i tuunt , u n d i -
que e x omnibus par t ibus ext remita tum, colli e tcapi t i s 
, confluentis , ut in pu lmonibus mnte tur . Nih i lominus 
pulmones non unicum sunt organon abscessu» tales ex -
h ibens , quam pus etiam pulmones nul la in iis muta t i -
one effecta permeare , a ique d e m u m in organis r emo-
t i o r i b i i B u t in splene, in muscul is (expr , 13. 25. 15. 17.) 
effectus snos edere possit. No tum est, pur is g lobulos , 
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teite Vfebero , d u p l o majores e u e q u a m glo 'n . lo i l an -
gu in i s , i deoque va io rum etiam capi l lar iuui tenuissimo-
r u m l u m e n magn i tud ine m p e r a r e (Physiol . Mti l ler p . 
450), h iuc l equa tu r , ul in p n l m o n u m va i i t capi l lar i -
PUI hae re re debeant . Beoe roemini pbyi io logum cla-
r i u i m u m lohannem Muel le r t jm in p rae lec t ion ibu i hac 
d e r e d ix i s se : „ d i e Eiterki igelchen konnen nicht r e -
sorbir t w e r d e n , u n d w e n n sie e inmal ins Blut gelan-
geii , so konnen sie n ich t h e r a u s . " U n d e jarn fit, ut 
g lobu l i pur is vasa p u l m o n u m capi l lar ia pe rmeare pos-
sipt, quod qu idem re ve ra fieri exper imenl is noi t r is 
d e l u c i d e p roba tum est? M u t e n t u r profecto neces i ee i t , 
q u a e ye ro muta t io , q u a e n a m sit, et q u o m o d o efficiatur, 
difficile est d i jud ica tu . Objecerunt q u i d e m abscessui 
metai ta t icoi , capit i i Iae i iouibus provocato i , f requent i i -
• ime in hepa te inven i r i , licet languis p u r e imbu tus e 
cap i ie pr ius a d pu lmone i pe rven i re , i b ique abicesiu* 
i i to i g ignere debea t . At opin ionem i n a m faliam er te 
}am d a r i s i i m u s Morgagni probavi t . Qua tuor enim ca-
•us laes ionum capilis affert, in q u i b u t omnibus pu l -
mones vehemente r affecti eraiit, hepatis abscessu in eo-
r u m u n o tantum prae ien te . l deo mone t : „cavebis , 1» 
forte rem expl icare avea i , n e pona t q u i d q u a m c u m o b -
te rva t ion ibus non con ien t i em, qua i i in p le r i ique , au t 
fere t emper , au t , quod ponere Barbet tu t non dub i t a t , 
i n lo lum hepar e capite pus t r ans tc r re tu r ; vidisti en im 
qu i etiam in cor, pu lmones lien t rani la ium cpnspexe-
rint. '" Q u a m qu idem sententiam ut suffulciat a l i um 
et iam casum refert, a Nicolao Massa ob ie rva ium, qu i 
pnuo 1533 praeseute Victore Trincavella, al i isque viris 
doctis sectionem instiiuit , d e qua h a e c : , ,Qu°dem e x 
r u l n e r e inflicto dex t rae capiiis partis prope sagittalem 
t u t u r a m , cum m e n i n g u m incisione mortuus ett d c l i r a m 
et para lyt icus . In capiie d u o inveuta tutii apoi temata , 
q u o r u m pus erat l audab i l e , al ierum in subitant ia ce-
r e b r i prope vu lnu» , a l terum in cercbel lo poiier iqrp, 
In thorace eutem tanies multa et male deprehenaa est, 
in t ra t ip i i t r i pulmouis u l cu i , cujus cavnm majui erat , 
d imidia to cortice ovi gal l ipacei . Fui t et sanies man i -
fetta in sinit trae cordis aur ic i t lae facie exier iore , quae 
tota etiam exulcera ta . - Sed in ven t r icu lo etiam cord i t 
d e x ' r o > jn columna c»rnea apoi tema erat npiabi le at t 
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cendens u tque^ad unam e x v a l v n l i s , ip tam q n o q u e t u -
m o r e no tab i l i et apot temoto tumentem, et ne forte cre-
das haec thoracis apot temata ante r u l n u t jam fu iue , 
te t ta tur Matsa notum fuisie l i b i , hominem ueque us-
quam de u l io do lo reconques tum, neque t u n i r e x a t u m , 
r e l posiquam vulneratu» j aceba t . " D e n i q u e adjeci t : 
„ (V quo ut magi t intelliga» non saepe a d e o in jecur tra-
d u c i , sic habe to uecduui accidisie mih i , qutfd memi-
ner im, ut id r i d e r e m ; Val ia lvae auiem in tot d i t t ec -
t ionibnt r i x temel , i d q u e cum in pulmonei quoque , 
p l n r i m u m q u e in iptas thoricis ca reas esset t ranslatum. 
( E p . 5i- art . 21. 22.) 
In exper imentorum quae institui longe p lur imis , 
hepa r in tegrum erati qu ippe quod sanguinem tum d e -
m u m excipiat , qutim jam d u o systemata r a so rum ca-
p i l l a r ium, a l ie rum p u l m o n u m , al terum intest inorum 
pe rmea re r i t . Hinc fii, ui p u i , lupera t i i pu lmonibus , 
in te i t inorum poi iu i inflammationem proroce t , (expr . 
12. 17.) procet ius morboi i partes pr imar ias ageniem, 
q u a m ut in hepa rpe ryen ia t , i b ique r i m »uam exerceat . 
Tum tantum hepar muta tum apparu i t , q u u m pu i in 
venam meiara icam injectum erat , ac ne tum qu idem 
semper (exp. 22.). Hepar igiiur tum praec ipue tedem 
tneia i ta i ium i l la rum exh ibe re v ide iu r , quum vena 
por t a rum inflammatione corr ipi tur . Sic cl. D a n c e bi» 
abicetsu» in hepate obiervavi t , operat ione he ru i a rum 
incarcera iarum facta. Eo tdem al iquando*inveni t pott 
operal iouem cancri in Recio siii, in qua camer i i a i i a 
adh ib i ia . fuera t , ac den ique poit solitam operai ionem 
fiitulae an i . (p. 108) 
Quaei t io 3. Jfoune pus resbrberi potest etiam vcna 
h a u d iuflammata? 
Haud d u b i e ! docet enim exper iemia , var ia t pu-
ris accumulat ionet nonnunquam brevi t emppreevane t -
cere , id quod fier» non potett nisi resorptione, nec ve-
ro tibi fingere possis, pus , quod tela organica inc lu-
sum tenetur, ut iu abscessu cougesiivo, immutatum in 
ea jacere . Quidn i vero h ic etiam et omnibus in casi-
bus , in quibtis pus a vu lne re quodam secernilur, phae-
nomena conseciitiva phlebi t idis exo r iun lu r ? Doctisst-
mus Gruveyl l ier causam hujus rei in eo quaer i t , quod 
bisce i p cai ibussingulae . iantum partesconsti iut ivae pu-
ris resorbeantur . Nimi rum principio partes aquosae 
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i n sanguinem rec ip iuniur , ut den ique maier ia caseo-
sa, buiyro similis remaneat , cujus rei exempla perspi-
cua abscessus congestivi nobis oftVrurit. Ut autem pliae-
tiomena phlebi t id is consecutiva nascantur omnino ne-
cesse est, pur is partes omnes constitutivae in sangui -
nem rec ip iantur (p. 657.) Et iam observationes mic-
roscopicae d e g lobu lorum pur is magn i tud ine insiitutae 
resorptioni pur i s integri h a u d favent. Fuerant et iam, 
qu i puris resorptionem deferlsuri, pro a rgumento ejus 
haberen t pur is in venis praesent iam. Nos autem vi -
d imus pns in venam injectum cum sanguine quas i sub -
stantiam homogcnam forrnare, ita ut a l terum a b a l t e r o 
discerni nequea t . Quombdo }am sumere liceat, vu ine -
i e pus secernente, c i rculat ioue autem sanguinis per ve-
nas cont inuo pe rdu ran t e , venas p u r e impler i posse? 
N o n n e pus , quod e vu lne re in vena» perveuer i t , san-
guinis fiumine statim auferri debet ? Videtur i g i t u r u b i -
c u n q u e sectione facta venae pure impletae inven iun-
tur , puris hujus formatio processui inflammatorio ipsius 
venae adscr ibenda esse. Sanguinis enim coagulum 
venae iufhnnmatione p r o d u c t u m , circulat ionem per-
eam prohibe t , seiius idem i l lud emoll i tum, pur isnaiu» 
r a m i n d u i t , quod etiam eundem locum obtinet , sau-
guinis c i rcula t ione, ut jam monuimus , hac par te iin-
pedi ta . Objecl ionem is tam: in ternam v e n a e superfi-
c iem in t e rdum a lbam ac laevem inven i r i , Cruveyl l ier 
eo refellit, quod s imulac y e n a p u r e flori lactis simili 
implea tur , membrana ejus in te rna , ruborem inflamma-
tor ium amittens, hab i t um uormalem recipiat . Et iam 
clar. Blandin hoc phaenomenou observavi t . 
Quaesiio 4- Puris in tegr i resorptio, etsi per vasa 
clausa fieri nequi t , nonne certe per venas apertas, p rae-
c ipue ossium, ut in fracturis complicatis , amputat io-
n ibns etc fieri possit? 
Doc t .Mar^cha l p r i m u s h a n c puris r e so rbend i theo -
r iam proposu i t , c o n t e n d e n s , pur is in venas apertas 
t ransi tum, vi sugiente cordis , d i la ta t ione atrii dex t r i 
ac thoracis effecta, p roduc i . Qua r tum exper imentum 
cum hydrargyro institulum clare demonstrat talem p u -
ris resorptionem possibilem esse, quae vero nam revera 
fiat iu fracturis complicatis , amputa t ionibus etc d u b i -
iiuj videtur . Nam laesioue facta, ve l amputat ione iii-
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t t i tuta , p u t non ' i l l ico p rae t to ett, pur i t formatiouem 
inflamniaiio praecedi t , qua vasorum lumina veJ san-
gu ine coagula to , vel strato lymphae plasticae obsiru-
u n t u r , i ta u t vasa puris resorbendi facultatem amittant . 
Frae terea , si op in io i l la d e pur is reaorptioue justa ac 
vera esset, tales casus et multo saep ius ( occur re re , et 
ve ro pr imis statim d iebus post laesionem i l la tam, vel 
amputa t ionem factam, exor i r i deberent . Cui qu idem 
re i exper ieut ia prorsus repugnat . Solent enim affectio-
nes , pur i s resorptionem indicantes , 10 d e m u m vel 15 
d i e port amputat ionem in conspectum ven i re , id est, eo 
ipso tempore quo vasa processu adhaes ivo jam pla-
n e obliierata esse debent . (Nbnat. Revue med. I U 3 7 . 
Sept.) Quid porro post mortem aegroti inveni re solet? 
Videlicet omnis substantia medul la r i s in massam foeti-
d a m p r r e imbutam muiata, periosteum in te rnum aut 
omnino soli tum, aut ma rc idum, ac facile d i remtu a b 
in terna ossis superfkie. Quae quidem omnia nonue 
inflammationem ind icau t? Doct B land iu , qu i ex homi-
n ibus 23, qu i ampuia l ioue lacia morlui erant , 17 ph le -
b i t ide correptos fuitse detnonstravit , haiic puris resor-
b e n d i theor iam respuit. Asserit, phlebi i idem frequen-
tissime veriis t runci secundari is ins idere , eoque p ro -
gigni , quod evitari nequeat , quominus venae s imul 
cum arteriis l igatura comprehendai i tur , q u u m , si opi-
n io il la d e p u r e cordis vi sugiente in venas a p e n a s 
at tracto, justa esset, pr imar i i poiius vena rum t runci , 
apert i manentes, soli pus continere deberen t , id quod 
per ra ro tantum evenit . 
E x his omnibus pa ie t : 1) pus in venis reper ium 
semper inflammaiione venarum procreatum esse ; 2) 
t ransi tum puris in circulai ionem aanguinis universalem 
symptomata phlebi t idis consecuiiva progiguere , 3) mu-
tationes ana tomico-pa thologicas o rganorum remot io-
r u m , in phleb i t ide eo exor i r i , quod pus vasa capil la-
r ia organi alicujus permeans , inflammatiouem in i i t 
excitet , quam abscessuum formatio, ac pur is accuraula-
tiones in cavitatibus serosis sequautur . 
Liceat jam 3 observatioues affere, nostro in c l iui-
co d e phleb i t ide factas ; ut, quae ibi e sectiouibus co-
gni ta sint, cum uosirorum exper imentorum summa 
comparaus,pIacita mea magis etiam robrjrem, ac stabiliam. 
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Caiu» 1. Carolu» Gregoriu», anno» 38 na iu i , ope-
rar iu», temperament i phlegnia t ic i , couiti iutionis cor-
porisminu» robustae , habi tus cachectici , d i e 36mensis 
decembr is ann i MDCCCXXXVII in c l in icum ch i ru rg i -
cum exceptns est. D u a b u s hebdomad ibu» anie v u l -
iiu» lac i ra tum Juperficiale in pha lange et in metacarpo 
polltci» manus «itiistrae acceperat , ' quam qu idem lae-
«ionem deformis tumor manus ei ant ibrachi i secutu* 
erat , phaenomena pseudo - erysipelaiis offerens. lam 
p r e u u a c specillo magui abscessus coguiti sunt , qua 
d e can ta p lures incisiones per cutem et fascias et in 
an t ib rach io factae sunt , ut pu r i effluxus pateret . Hac 
in re pus , a laesionis loco sub l igameuto carpi vo la r i , 
a tque sub flexorum tend in ibus , fere ad m e d i u m a n l i -
b r a c h i u m usque d e m e r t u m invenerun t . Omnia bcue 
ce t te re , donec d i e 30 D e c e m , aegrotut tub i to ho r ro re 
correptui t i t , qu i d i ebn i l n s e q u e n t i b u s p l u r i e t p u r d i em 
in t ravi t , n ih i l re tp ic ien t ch in in i a tque opii u t u m . 4 
d i e I anuar i i ann i MDCCCVXXVIl l aegro tu t d e do lo . 
r e in pede tinistro queslus est, qttem eodem quo in cli-
n icum rcceptus esset d i e , cum ictibus in planta ped i i 
percept is , incepisse referebat. F l a n t a p e d i s accura tu t 
inspecta m a g n u m oedema clat i icum exh ibeba t , dorsi 
pa rva quaedam pars rttbefacia ac pressu p e r q u a m sen-
«ibilis inventa est, D i e 5 aegrotus d e do lore questus 
est, par tem potter iorem cruris sinistri fere ad fossatn 
u s q u e popi i team tenente. Horror is impetus et n u n c 
plur ies per d iem rever terunt , magna erat aegrot i d e -
bi l i tasuniversa l i s , l imul l ius i t i c c a a c deb i | i vexaba lu r . 
L ingua erat sicca, labia crusta subfusca o b d u c i c o e p e -
run t , ocul i l angueban t , muco lenui ac tenace corueant 
obtegente . , TJitimis d lebus del i r ia h l a n d a , cum magna 
sot l ici tudine accesternnt . D i e 8 hora fere noua vet-
per t ina aegrotus mor tuus est. 
Seclio. In dorsi pedis lateris sinistri veaae cutaneae, 
rubicundit illil maculii, quae cuti intidebant retpondentet, 
injpleue inveniehantur coagulo lymphatico-sanguineo, mem-
bnnae venarum intemae Mtit firmiter adbaerente, quod 
quidem coagulum colore erai rubicundo baud omnino. ae-
quali. Membrana venarum imerna paullulum rubebat, in-
cratitM timen voctri non poieral. In ulteriore bujut rtv 
gionit tmbitu tenae omnino integrae appirebant. Ad mar-
ginem vero> pedit externum veriut v«n»e pure impleri 
coeperum, cpiod idem in omnibut ramis venarum 
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«t ctitl» et musculorum totiut plantte pedi» ttne ull* 
exceptione animadverium eit. £ venit profuodioribut, 
mutculorura praetertim, ubique bac in resiotra pin) inte-
grum, quamque inciiionem tequeni, profundebatur. Vena 
tibialii potlerior, quam longiui auriura cultro penecuti 
•unt, pui geaninum continebat, oeque ininui rami eju» 
muiculere* omnei, venii cutaneii malleoli ioterni pure ca-
xentibu». In potieriore parte m. flexori» commuoit brevi» 
inventui ett abaceitu* oraoino «ejunctu», nuujaitudine ou-
cit juglandi» compreisa*, atque impleiu» pure denao et 
icbore. Abiceuu» alier, minor tamen magi» antrortum io 
eodem routculo »ilu« crat. Subtuniia mutculari» abicea-
•u» ho» circumdant, perinde aique omoe» parte» molle», 
qua» venae pu» continante» penetrituot, omnino erant iDteg-
rae , atiamen loci» nonnulli» venat aperia» in absceMU» bo» 
exeunte* videre polera». Praeierea in parte inferiore m. 
gittrocaemii ab»ceitu» duo parvi ob»ervati auot magnitudi-
ne nucufn avellanaruni. Veoa cruralit et omnes articuli 
ottibui tar t i et meiatarti compoiiti, erant integri. Sub fas-
cia palmari et ituer tendine» flexorum partes molles volas 
maout erant impletae et circumdatle icbore impuro atquo 
foetido, qui uique ad principia digitorum, et noroinatim 
per toturo digitum mintraum proruperat. Io aotibracbio 
dettructiooii »U tub ligaroanto earpi voiari uiquo ad me> 
dium aotibracbium proiendebatur, cujut V M I I omne» ne> 
<ju» laaguinem neque ullam purii parliculam continebant, 
Arteria radialit jam in v ivo t facta incitione, diuecta, eoa-
gulo «anguineo erat clauia. Superficiei ouium manu» et 
aotibrachii tecando formaiae nihil praebebant, quod «pec-
tanlium oculo» io te coovertere potiet. Ia cavo pleuraa 
dextro i circiier uaciae exiudatilanguinei rapertae »unt. 
In lobo tuperiore'pulmonii dextri excavaiio erat tubercu-
loia, mperficie interoa inaequali, raagnitudine nuci» ju-
glandii regiae. In auperficie lobi infenorii tria loca parvi 
arnbitu», crauiludine Jin 4—6 baepatitaia eraot, eorumqna 
•uperficie* «ecando formata triangularil erat, colore e flavo-
cinereo. In parte «uperiore lobi «uperiorii puImoni« l iuit-
tri tuberculum obtervatum eit parvum, magnitudine fabae 
in lubitantiam oueam mutatutn, lobul iaferior duobut 
locit cum diaphragmata erat coocretui, quaa parte» ut tu-
perne hepatitatae in ttadio tamen magu progretio reria-
banlnr, centro nimirurn in pua jam emollito. Dehinc «u-
periora veriut, in eodem tamen pulmonii lobo, vena mae-
na timul cum ejus ramis erat omnino impleta subttamia 
purit simili, q u a e • v a , e dissecto, coaguli instar extrabi po-
terat; tuperhciei interna trunci venarum principalis bujus 
regionit obducta erat strato solido materiae plasticae quod 
medium pus exhibebat. Longiu» abhinc in medio pulmo-
ni» lobo et quidem in ipta ejus tubttantia parfparva in-
venta ett, mimis liep«tiaa.i«, esque area rubra ciicumda», 
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ceotro in p m jam emollito, Totus puimo unguinii eopiara 
perparvam continebat. Cor completum erat coagujo par-
tinj iinguineo p«rtim lympbatico. In vaiii majoribua ni-
hil, quod a nonna abborreret, repertum eit. Superhcie» hepa-
tii paullulum tumidi impreuionei exhibebat a coitii acceptai. 
Renet, pancreai, lieo tana, in ileo ingens erat molei bo-
ttyocepbaji lati. Superficies interna totiut coeci et partia 
coli superioris obducta erat crustis plurimii. 
Caius II. Iacobsohn Dorpatensis, hortulani munerer 
in horto botanico functua, 37 annos natus, temperamento 
phlegmatico, constitutione robujta die 37 mens. Octobril 
anni 1837 exceptui eit in lectionem clinices cbirurgicam. 
Die antegrcsso, ex altitudine 7 pedum delapsus, fracturam 
complicatam utriusque condyli humeri dextri perpeaiul 
erat* Quod quidem maliim primum remediis antiphlo 
gisticis fortioribus tractatum est. Quatuor diebui praeter-
lapsis, apecillo adbibito, plurel fiitulae detectae, et omnes 
ad uDim (Uiae tunt. Iam omnia bena ceiaerunt, vulnu» 
modice «uppurana jam papilla» carneat momtrabat, quum 
aubito aegrotua, sine ulla fcauia perspjcua, dis Novambria 14 
horrore correptua est. Die 15 fragmentum humeri supe-
rius, perioateo plane ^denudatum, serra praecisum est, 
Quum vero secttonis facies, in canali medullari ossis gut-
tam densi puris exhiberet, ferrum candens duos pollices 
canali medullari immussum est. ' Pars ossis abscissa, se-
cundum loogitudinem persecta, medullam ac perioneum 
internum solutum ac pure jmbutum exbibebat. Paullo 
post resectionem borror vebemeos exortus est. Die 34 
babitua aegroti valde collapiui, lingua licca et impura, 
puliui roollis ac parvua inventa iunt. Praeterea sedea flui-
dae eraot, tendinei lubliiiebant, vulnui suppurationem pro-
fusam monstrabat. Hoc die a doct. Pirogoff amputatio 
supra medium os humeri facta •est. at vel hic superficies 
•ectionis tn canali medullari pus offerebat. Totus canalU 
medullaris partis humeri abscissae pure repletus erat. 
Hora post operationem horror intravit, isque dehinc plurie» 
per diem aegrotum infestavit. Iam vire» quam maxims 
exhauitae apparebant, tendinum subsultus, lingultui, ita-
tus soporosus. Facies aegri hypocratica, cutil pergamenta-
cea, laevU, et intenta evadit. Die 39 aegrotus expiravit. 
Sectio horii 50 po»t mortem instituta, ba*ec exhibebat: 
vulnus amputationis flaccidum atque impurum, n«llum gra-
nulationis vestlgium obtulit. Partes molles curo periosteo* 
ad duos pollicee a trunco osseo tolutae erant, lupra quem 
jocura musculi integri ac rubri, periosteum vero cum osse 
intime conjunctum apparebat, Inde a collo tamenCbirur-
co os*is bumeri, partes molles runus colore impuro tinc-
tae erant, et sectione facta, pus guttatim proflueus edebaot. 
Mcmbrart» capsuiarit articuli humeri, antrorsum perrupta, 
•t intra -articulura et extra eum dento pure abuodabat, ad 
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minimum 4 ejut uociaa cominens. ' Membran» «ynoviali» 
incrastata erat. Jn scapula fractura apparebat, qua apex 
processus coracnidei abiuptus erat, simul fissura in con-
apectum venit, a facie aiticulaii, in laminam scapulae por-
recta. Superflciea fracta proceuus' coracoidei et lona 
gleaoidalii «ipeYrimae, Scabrae, colore exatro-cinereo tinctae, 
ec pure circumfuiae erant. Tota yena axiUaris pure, pau-
ca tantum coaguli lymphatici vestigia contineate, largiter 
repleta erar, venae rnembranae incraisatac, et hic illic ru-
befactae apparebant. Superiora et inleriora versus vas 
illud ttatum normalem relinuerat. In vena cava auperiore, 
atque in cordia atriis et venlriculis hihi l inventura ei t , 
quod de norma deeederel. Cavum tborarii dextrura cir-
citer 6 unciaa fluidi, colore eocolatae t iuci i , coatinebat. 
In pulmonum margine inie/iore locurh invenerunt, diraidi-
um fere pollicem latum, suppuratione superficiali correp-
tum, ctuctum area fusco-rubra, et pure lenace, ex flavo-al-
biilo tectum, quqd unam a d dua» lineas tn pulmonum 
•ubstamiam imrasrserat. Non longe ab boc in pulmonit 
inargine inferiore par» cuneilormi» bepatisata coaspicieba-
tur, colore hepatia tincta, quae pericisia sectioni» superli-
ciem puncli» ex atro-rubris notatam exhibebat. Paullo m a -
gii exlronum altera pars tita erat, mollia e t bepaiisatioaa " 
r U b r a affecta. Superficic» pleurae coitalis his Joci» dei-
tructis responden», incratsata et , emolfita, colore rubicundo 
tincta erat. Ileliquus pulmo dexter, nominatira par» to t a 
•uperior plane normali» erat, in pulmone autera ainiitro 
jrulto rnajor vi» locorum ratione deicripta deitructorum, in-
venta eit. In superficie soliui lobi superiori» loca, ita lup-
purata 5 apparebant, quorum unus in ipsa fissura, lobum 
pulmonis iuperiorem ab inferiore dirimente, s i tus erat, In 
lobo pulmonis sinistri inferiore etiam suppuratio talis su-
perficiatis, ac prope eam pars hepatisata cuneiforraii inventa 
eit. Hepatisatione ex atro-rubra molliore, plura loca af-
fecta erant, in genere vix tertia pulmonis siniitri pari mu-
t/lionem nullam perpessa erat. Viscera abdominis e t ca-
pilis innormaie nibi l exhibebant. 
Casus III. Jahn, Esthonus, e Rathlhof oriundus. aa 
annos natus, temperamento sanguineo, corporis statura gra-
cili, die Martii 31 anoi MDCCCXXVII. in nosocomium. 
chirurgicum exceptus est. Hebilomade priu»vulnu» caesum 
acceperat, secure dono pedii liniitri ioflictum. Die 4 
rneniis Apritlii aegrotus tres horroris impelus subitinuit, 
cutis pedis siniitri perquam diiteata apparebat, Quaequi . 
dcm tenaio ut minueretur, plure» incicione» in cutem iac-
tae »unt. Die 6 «ymptomata icterica in conipectura veae-
runt, horrori* impetui quotidie reverterunt. . Die 7 i n 
crure • itria apparuit terminata, ootore Iivido-rubro tiocta, 
eaque perquam doloroia, pari aulem crurit inferior tibiae 
respondeni valde senlibilis erat. Die 8 horror rutsus exor. 
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tut ett, aajtrotut delirare coepit, ae 4 hera pomeridiana 
animum efflavit. 
Sect io 18 faorit pott aegroli niorteni innituta baec 
-docui t . V U I D U I caeium 01 naviculare penetreverat, ita 
ut parta bujuipraecita. .membrana captularit, o t ia cunei-
formia cum otte naviculari conjuagena, aperta etaet. 
Facie* articularet o i i i u m cuaeiformium ciaereae et (ubae-
perae erint, ca/tilaginibut eorum articularibui reeorptione 
ex parte deletii. Ia ipto vulnere, ejuique ia vieinia. paul-
lulum tantum ichorii impuri ac tp i i i ior i t , inveotum e«t, 
contra vtoae partium vicintrum oranet put conlinebant. 
Ubicunque p » n aliqua moll i i bujut regionii periecta ett , 
majorea minoreive purit gutrulae in eonipectum venerunt, 
e veni» tecti i prodeuntei. Ab h i i iade partibut di*»ecti»« 
vcnae majoret ac minoret, et muicularei' et cutaneae denu-
datae ac tectae, pure refertae apparebant, quae quidem 
puri» accumulatio, «ariii loc i i ad dimidtum crui, itno tu-
pra duat tertiat parte» cruri» protendebatur, dehinc rurtu* 
•anguU teroaut te obtolit. Inlerna vanae luperficiei pariter 
atque «ubiiantia muiculartt e t m cinsena aana videbatur. 
In truncit ventrura magoit purii nullum vei i igium erat, 
veoa poplitea, vena cruralii, et vena cava inferior, vena 
cava auperior accuraie examioatae nnguinem tanlum coa« 
gulaium exhibebant, qui in vena cava luperiore rubicuadior 
ac lymphae l imil ior videbatur. N e c perioiteum, nec ip-
• u m ot tibiae affectum erat, Tela cel luloit , veiiculae adi-
Sotae, et faciei interna majorum venarum trnncorum colore avo tinctae apparebant, l n cavitate cranii, cerebri lobu» 
dexter «uperficie auk anteriore et inferiore abtcei ium mona-
trabal, magnitudine nucia avellanae, io ipta vero lobi dex-
tri «ubatantia quinque parri abiceuu» t i t i erant, quorum 
unut purit integri guttam in ceniro luo continebat, Snb-
atantia omne» i i tot abicettui • ciugen», exle ine cinerea et 
quaii praeciia, intut emoll i t t , tqualida aique e candicante 
cinerea erat, In lobo tinittro unum tantum ulcui , idque 
perparvum repertum ett. Cavum thoracit dextrum g cir-
citer uncit» exiudati e futcoflavi, •pittiorU eshibebah 
Dextri pulmonU tuperficiei , lyrapba plaitica receme, cc— 
lori* flavi, obducta erar, lobut inferior, in tpleriit «imilitu-
dinem emollitut, tanguine abundabat. f u l m o o i t linittri 
lobui inferior parvim cavitatem offerebtt, lamellam lym-
phae pltlt icae continentem. Cor coagulo lymphatico reple-
tum erai. In cavitats abdominali bepatit tolito marcidio- *> 
ria, eeterura externe baud mutati, lobut magou* abicettum 
magnitudine fabae, et emollitum, intut integumento ex atro» 
rubra obductuim continebat. l o coio nonfftallae parvae ex-
coriationet, in coeco 3-4 ulcera plane rcperta funt, Splerr, 
renet et veiica utinaria iotegra eraot, 
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Jam quaer i tur quaenam curandi ratio maxime ad na-
turam ap ta haheatur , ubi symptomata phlebit idis consecu-
tiva jam evoluta aint. 
Q u u m peVjuasum haheamus , b o c morb i in stadio pus 
in sanguinem t rans la tum, causara p r imar iam symptomatum 
m o r b o s o r u m const i tuere, p r i m u m fontes puria removendi , 
de inde sanguis puro infectui purgandus videatur . Q u o d 
ad pr ius momenturn adtiner,
 e t «edes a tque extensio phle-
bi t idis non semper accara te cognosci possunt , et vel ubi 
n o c lactum sit, p l e rumque tamen fontes luppura t ion is au-
ferre non licet, ut in capit is laesionibus, et post multa» 
opera t iones cliirurgieas. l m o , fontibus etiam remotis , du-
bium tamcn manebi t , nonne pu» c u m sanguine pe r cor-
pus pe rduc tum, novam phlebi t idem, ut novum suppura t io-
nis lon iem propignere valcat. I lespectu altariu» m o m e n t i 
nionet idum est, n o i a d h u c nul la omnino ' r emed ia posaider^ 
quibus pus e sanguine removeatur , H inc fit, u t o m n i u m 
m e d i c o r u m test imonio morbi ad hanc p e r i o d u m u s q u e e v o -
luti exitus fere semper letalis sit. Si vero pur i s in «angui-
nem recepti influxum conterrjplamur, qup var iorum organo-
rum inflarnmationes, i adeque abscessus et puria accumula-
t iones in cavitatibus serosis proTocantur, cura t ione an t i -
pblogist ica et iam hoc morb i p e r i o d o uli non dubi tabimu». 
jylea duidem' op in ione cum aanguinis evacuat ionibus e t u n i -
versalibus et topicia remedia ea evacuantia con jungenda 
«unt, quibua ipaa etiam inflammatio mit igari possit, ut ca lo -
mel, tar tarus emeiicus e tc . Sanguinis evacuat iooura d u p -
lex est act io salutaris, p r i m u m enim par tem pur i s sangui-
ni admixt i r e m o v e n t , de inde inflammationia evolut ionem 
proh ibeo t . Quara max,ime en im cavendum est, ne spec ie 
atatus adyuamico- typbos i , s ta t im ad usura r emed io rum in-
c i tan t ium pelliciarnur, q u u m symptomata ista typhosa, ex 
actioDe pu i i a in systema nervosum pehde re videantur , cu-
jus rei documen to esse posait exper imentum illud, quo pu-
r i s d r a c b m a , in finem capi t i adversum ar ter iae carotidi» 
injecta, fulminis instsr , rnomento bes t iam oecavit . H a n c 
«ane c u n n d i t a t i onem men te tantum concepi , q u u m in 
morbi quem tractavimus na tu ram inqui re rem, restat, ut ex-
perientia ut i l i tatem ejus confirmet. 
Medic inae a tudicso Zi lcher t cujus opera p lu t imis in 
cxpe t iment i s adjutus sutn, publ ice p lur imas et i m i m a s gra» 
tias ago. 
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